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F I N E S D E L A A S O C I A C I O N 
A r t . 1 ' L a asoc iac ión C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , consti tuida en la ciu-
dad de Buenos Ai res , t e n d r á su domici l io legal en la capital de la 
r epúb l i ca , su d u r a c i ó n es i l imi t ada , y tiene por obje to : 
A ) Serv i r de v íncu lo de u n i ó n entre los nativos de las provincias del an t i -
guo Reino de León , sus descendientes y afines, residentes en la A r -
gentina, extendiendo esta v incu lac ión a todos los d e m á s e spaño le s e 
hispanoamericanos. 
B ) Crear un fondo c o m ú n destinado a socorrer a los socios en caso de 
enfermedad, fal lecimiento o accidentes, proporcionando a sus asocia-
dos los socorros compatibles con la s i t uac ión económica de la aso-
ciac ión , y prestarles su m á s decidida y eficaz p ro tecc ión mora l . 
C) Procurar la i n s t r u c c i ó n de los socios y de los hijos de los asociados, 
estableciendo clases gra tu i tas y faci l i tando sus estudios por medio de 
becas y p r e s t a c i ó n de l ibros. 
D ) Proporcionar a los asociados momentos de solaz y esparcimiento, 
por medio de veladas a r t í s t i c a s , bailes, reuniones famil iares y cuantas 
diversiones l í c i t as sean posibles. A l efecto p r o c u r a r á crear y soste-
ner un Cuadro Escén ico , una Rondalla, un Or feón , etc. 
E ) D i f u n d i r la cu l tu ra entre los asociados, por medio de la Biblioteca 
social, conferencias culturales, y d e m á s medios a su alcance. 
F ) Enaltecer el concepto deport ivo, su act ividad y su d i fus ión como ex-
ponente de cu l tu ra popular, creando al efecto las dist intas secciones 
del deporte que se crean convenientes. 
G) Crear un socorro m ú t u o vo lun ta r io entre los asociados, para los ca-
sos de invalidez o fal lecimiento. 
H ) Estrechar los lazos de confraternidad, con todas las instituciones es-
p a ñ o l a s e hispano-americanas, para hacer en c o m ú n obras p a t r i ó t i c a s , 
sociales y mutualistas. 
I ) Publ icar una revis ta mensual, que s e r á ó r g a n o of ic ia l del Centro, y 
en la que se i n s e r t a r á n las resoluciones de la asoc iac ión , a s í como los 
balances y todo cuanto tenga atingencia con el c a r á c t e r de la ent i -
dad y sus p r o p ó s i t o s . 
A r t . 2 ' La asoc iac ión C E N T R O R E G I O N L E O N E S A , no t e n d r á c a r á c t e r po-
l í t ico n i religioso, y p r o p e n d e r á por todos los medios a la v incu lac ión 
hispano-americana. 
A r t . 115 Quedan terminantemente prohibidos todos los juegos de azar, como 




SE ENCARGA DE TODO TRABA-
JO PERTENECIENTE AL RAMO 
Se refaccionan y lustran muebles 
EMILIO MENDEZ 
Especialidad en instalaciones 
Para negocios. Especialidad en 
a n t i g ü e d a d e s . Se atiende cual-
quier compostura a ciomlicilio. 
Precios módicos , sin competencia 
U. T. 2079 - Rivadavia 
CERRITO 147 — BUENOS AIRES 
Euiitum paia España 
Poderes para comprar , 
vender, hipotecar, can 
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
t r imonios , cuestio n e s 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. 
D A V I D G I L P A L A C I O S 
Escribano público 
A V E N I D A D E M A Y O 676 
U. T. 3094, Avenida 
T R A J E S a M E D I D A 
$ 70.- m. n. 
¿ n telas extranjeras, son cada vez mejores 
y su calidad superior a l precio. 
TRAJES MODELOS 
35 _ m. • n. 
(Sn todas las medidas, colores y hechuras 
casimires de calidad. 
SOBRETODOS 
$ 30.- m n. 
(Sn medio forro, todos colores, pura lana7 
corte de moda. 
L A M O V A E L E G A N T E 
O . G A R ( T A 
Sarmiento 699 esq. Maipú 301 - Bs. Aires 
E S P A Ñ A Y R I O D E LA P L A T A 
C o m p a ñ í a de Seguros Generales contra Incendio y M a r í t i m o . 
Oficinas: Avda. DE MAYO 962 (Edificio propio) 
Fluviales 
Las g a r a n t í a s que ofrece al púb l ico representadas por capi ta l , car tera y 
rentas, pasan de $ 2.500.000 m | n . Lleva pagados por siniestros pesos 
3.443.705 m l n . 
Colchonería 4<La Castellana" 
de SARMIENTO y ALVAREZ 
Sur t ido completo en a r t í c u l o s generales del ramo. Se t rabaja a domici l io. 
Precios liberales 
BERNARDO DE IRIGOYEN No. 228 
U. T. 37, Rivadavia 2582 
ESTABLECIMIENTO MUSICAL 
(elestíno Ifernandez 
bíí! MITRE 975B!AIRes 
C R E D I T O S 
L I B E R A L E S 
P I A N O b 
R A D I O 
G U I T A R R A S 
B A N D O N E O N E S 
V I O L I N E S 
C U E R D A S 
M É T O D O S 
S O L I C I T E UN C R E D I T O 
í t í c o G R n n c n 
ELYKioTÍñrAZor\i 
Bmé. Mitre 1623 
U.I908 MAYO 
^ C 21tll CENTaflL 
B u e n o s A i r e s 
S. A. GENARO GARCIA Ltda. 
C E R E A L E S 
CO M I S I G N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
SARM1EN10 329 Oasilia Uorreo 1615 
Rosario: CORDOBA 1432 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, e n c o n t r a r á el 
m á x i m u n de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
r á p i d a s , adelantos sobre las consignaciones. 
CREDITOS A CONVENIR EN CUENTA CORRIENTE 
S E R I E D A D Y C O R R E C C I O N 
Dirección Telegráfica; B U E N O S A I R E S 
"GENGARCIA" R O S A R I O 
Indicaciones Utiles para los 
Asociados 
* * * 
L a Comis ión Di rec t iva celebra sus reuniones todos los 
miérco les a las 21.30 horas. Cualquier socio tiene derecho a 
presenciarlas por ser de c a r á c t e r públ ico . 
* * # 
E n la S e c r e t a r í a social, a d ispos ic ión de los socios, hay un 
l ib ro de Q U E J A S y otro de P R O P O S I C I O N E S . Estos l ibros N O 
P U E D E N SER N E G A D O S POR E L P E R S O N A L , B A J O N I N -
G U N P R E T E X T O , A L SOCIO Q U E LOS P I D A , y en ellos pue-
de escribirse l ibremente, sin o t ra condic ión que ser claro, breve 
y conciso, en la seguridad de que las quejas o proposiciones lle-
g a r á n de inmediato a conocimiento de la Di rec t iva . 
La S e c r e t a r í a funciona durante el siguiente ho : \o : 
Todos los d í a s háb i l e s , menos los martes, de 16 1\2 a 19 1|2 
y de 21 a 24 horas. 
Todos los d í a s feriados de 14 112 a 20 1|2. 
Se ruega a los socios observen en lo posible este horar io , 
pues fuera de él, aunque encuentren personas en la casa, no 
s e r á n atendidos por el Gerente que es el ún ico que puede dar 
informes precisos de cualquier asunto. 
V O C A L E S D E T U R N O 
Presidente: Lunes y Martes de 21.30 a 24 y Domingos de 
10 a 12 horas. 
Secretario: Martes y Viernes de 21.30 a 24. 
Prosecretar io: Martes y Viernes de 21.30 a 24. 
Tesorero: Lunes y Viernes de 21.30 a 24. 
Contador: Lunes y Viernes de 21.30 a 23.30. 
B ib l io teca r io : Lunes y Miérco les de 21.30 a 23.30 y Do-
mingos de 15 a 18. 
Sub Bib l io teca r io : Jueves y Viernes de 21.30 a 23.30. 
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AGUILUCHOS DE ESPAÑA 
De nuevo el ffenio y el valor hispanos se han hecho presentes 
E n T pajaro m e c á n i c o bautizado con el nombre de "Cuatro Vientos 
embarcaron UÍ d ía , bajo el cielo maravilloso de Sevilla los dos aguiluchos 
que en mi s ión f ra te rna enviaba E s p a ñ a a la Per a de las An t i l l a s . 
Roncaron los motores; hendieron el aire las henees, y los nautas 
hispanos p e r d i é r o n s e en el horizonte. .x. , , , , . . ,0 Aa 1fl 
Dos d í a s d e s p u é s el t e l é g r a f o t r a n s m i t i ó al mundo la clarinada de a 
v ic tor ia . Mar iano B a r b e r á n y J o a q u í n Collar abnendo una nueva ru ta 
a é r e a acababan de a te r r iza r en C a m a g ü e y (Cuba) , luego de vencer al mar 
y al aire en un rudo combate que du ró 40 horas, en el que pudo mas la 
humana intel igencia y el humano coraje que la f u r i a de los elementos. 
Estaba cumplida la h a z a ñ a . E l salto m a r a v i l l o ^ de Sevilla a Cuba 
sin escalas, otorgaba a los h é r o e s el " record" de distancia en vuelo sobre 
el mar . Faltaba lo m á s sencillo, lo que no representaba n i n g ú n esfuerzo 
Para hombres de su temple; l legar a las capitales de la Per la ant i l lana y 
de Méj ico , portadores del mensaje de sa lu tac ión de la vieja E s p a ñ a . 
Y la fa ta l idad se interpuso en el cammo de los t r iunfadores . 
Collar y B a r b e r á n que t an gallardamente recorr ieran - los pr imeros 
por v ía a é r e a — la ru ta abierta hace cuatro centurias por las h i s t ó r i c a s 
carabelas de E s p a ñ a levantaron vuelo en L a Habana rumbo a la capi tal 
de Méj ico y desde entonces el mister io m á s profundo rodea a los bravos 
pilotos del "Cuatro Vientos" 
E l p a í s amigo des t acó de inmediato un verdadero e j é r c i t o de aviones 
eme buscaron infructuosamente a los nautas hispanos entre la tup ida selva 
de varios Estados mejicanos. Todo inú t i l . 
E l maravil loso viaje ha tenido sin duda un f i n a l t r á g i c o . 
B a r b e r á n y Collar, aviadores de E s p a ñ a , ofrecieron a la causa hispa-
noamericana su valor y su ta len to ; pero acaso d i é ron l e t a m b i é n , en su-
prema ofrenda, sus vidas preciosas. 
E s p a ñ a , A m é r i c a , el mundo entero padece t o d a v í a la congoja de una 
duda prolongada. Cada minu to que t ranscurre ahonda m á s la temida idea 
de una tragedia. 
E l recuerdo de esta d e s a p a r i c i ó n misteriosa s e r á un motivo m á s — 
tr is te , innecesario mot ivo, por cier to — de amor inquebrantable entre 
E s p a ñ a , Cuba y Méj ico . 
L E O N , ó r g a n o of ic ia l del Centro R e g i ó n Leonesa 
I R 1 G O Y E N 
E l d ía 3 del corriente dejó de exis t i r en esta capital el E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Hipó l i t o I r igoyen , ex-Presidente de la N a c i ó n Argen t ina . 
F u é la de I r igoyen una personalidad vigorosa, defendida con pas ión 
por sus adeptos y con pas ión combatida por sus adversarios. 
No nos corresponde a nosotros e m i t i r un ju ic io , que corresponde a 
la Hi s to r i a , sobre el ciudadano desaparecido. Pero no podemos inh ib i rnos 
de exter ior izar el pesar que, como españo les , nos produce la muerte del 
ex-Presidente argentino que un d í a nos arrancara l á g r i m a s de emoción 
con el decreto en que se declaraba fiesta nacional el 12 de Octubre, ani-
versario del descubrimiento de A m é r i c a . 
Transcr ibimos a c o n t i n u a c i ó n el h i s t ó r i c o documento y lo depositamos 
respetuosamente sobre la tumba del eterno desaparecido, como homenaje 
de los hijos de E s p a ñ a : 
Buenos Aires , Octubre 4 de 1917. 
"Vi s to el memor ia l presentado por la Asoc iac ión P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , 
" a la que se han adherido todas las d e m á s sociedades e s p a ñ o l a s y diversas 
" insti tuciones argentinas, c i en t í f i ca s y l i terar ias , solicitando sea decla-
" rado feriado el d ía 12 de Octubre y considerando: 
" l9 . Que el descubrimiento de A m é r i c a es el acontecimiento de m á s 
'•-trascendencia que haya realizado la humanidad a t r a v é s de los tiempos, 
" pues todas las renovaciones posteriores se der ivan de este asombroso 
" suceso que al par que a m p l i ó los lindes de la t i e r r a a b r i ó insospechados 
" horizontes al e s p í r i t u ; 
"2 ' \ Que se debió al genio hispano — al identif icarse con la v i s ión 
" sublime del genio de Colón — e f e m é r i d e s tan portentosa cuya obra no 
" quedó c i rcunscr ipta al prodig io del descubrimiento, sino que la consol idó 
" con la conquista, empresa é s t a tan á r d u a y c ic lópea que no tiene t é r m i n o s 
" posibles de c o m p a r a c i ó n en los anales de todos los pueblos; 
"S". Que la E s p a ñ a descubridora y conquistadora volcó sobre el cont i -
" nente e n i g m á t i c o y m a g n í f i c o el valor de sus guerreros, el denuedo de 
" sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, 
" las labores de sus menestrales; y con la a leac ión de todos estos factores, 
" ob ró el mi lagro de conquistar para la c iv i l ización la inmensa heredad en 
" que hoy florecen las naciones americanas. 
" Y por tanto, siendo eminentemente jus to consagrar la fes t ividad de 
" esta fecha en homenaje a E s p a ñ a , progeni tora de naciones, a las cuales 
" ha dado con la levadura de su sangre y con la a r m o n í a de su lengua una 
" herencia i nmor t a l que debemos a f i r m a r y mantener con jubiloso reco-
" nocimiento. 
EL PODER EJECUTIVO DE LA NACION 
D E C R E T A : 
D e c l á r a s e f iesta nacional el d ía 12 de Octubre. 
C o m u n i q ú e s e , pub l íquese , dése al Registro Nacional y 
" A r t í c u l o 1" 
" A r t í c u l o 2' 
" a r c h í v e s e . 
IRIGOYEN 
R. Gómez - D. S. Salaverry - F. Alvarez de Toledo - J. S. 
Salinas - H. Pueyrredón - Elpidio González - Pablo 
Torello. 
L E O N , ó r g a n o of ic ia l del Centro R e g i ó n Leonesa 
A LOS FUNDADORES 
EN EL X V I I ANIVERSARIO DE 
NUESTRO CENTRO 
A vosotros, queridos consocios f u n -
dadores, es a quienes dedico estas sen-
cillas palabras carentes de adorno l i -
terar io pero llenas de c a r i ñ o y adtni-
r a c i ó n por vuestra obra ; c a r i ñ o y ad-
m i r a c i ó n que, aunque siempre senti-
dos, hoy cobran mayor fuerza por la 
sa t i s facc ión que experimento al ver 
convertido en realidad lo que era pa-
r'¿ nosotros una i lus ión no h a c í mu-
chos a ñ o s . 
Hubo momentos en que la tarea fué 
dura y penosa, pero todas las d i f i cu l -
tades fueron salvadas merced a vues-
t r a a c t u a c i ó n a l t ru is ta y vuestro ex-
t r ao rd ina r io entusiasmo. Es hoy mo-
mento oportuno para recordar una y 
otro, siquiera en homenaje al inmen-
so valor que representa — como ejem-
plo a seguir — vuestro d e s i n t e r é s por 
jos puestos directivos, que nunca am-
oic ionás te i s , y los que d e j á b a i s volun-
tariamente cuando otros hombres, 
identificados con vuestros hermosos 
Propós i tos , q u e r í a n aportar su grano 
Oe arena a la obra común . 
Sois Pues, por propios merecinuen-
os' por al t ruistas , por generosos, 
acreedores al t í t u lo de socios d is t in -
guidos. 
^ ^Presaros por medio de estos 
^engiones m i g r a t i t u d de leonés y m i 
m p a t í a Por vuestra obra — que 
otros hombres han proseguido con 
vuestro mismo amor y pat r io t ismo — 
estoy bien seguro de encontrarme 
a c o m p a ñ a d o por el pensamiento u n á -
nime de nuestros consocios, animados 
t a m b i é n invariablemente por un sen-
t imiento de acendrado amor por nues-
t r a I n s t i t u c i ó n . 
Asp i ro , estimados amigos, a que m i 
labor desde el puesto de Bibl iotecar io 
al que me llevó la confianza de mis 
consocios, logre in t e rp re ta r acerta-
darmente los anhelos colectivos y con-
fío en que con ocas ión del fausto acon-
tecimiento del nuevo aniversario, que 
todos por igua l celebramos regocija-
dos, procuraremos mediante la buena 
voluntad y mutua c o m p r e n s i ó n hacer 
inquebrantable, en el presente y en el 
fu turo , la a r m o n í a de la f ami l i a leo-
nesa. 
Con tales p r o p ó s i t o s llevados a la 
p r á c t i c a , d a r í a m o s al nuevo aniver-
sario un sentido exacto de su verda-
dera s ign i f i cac ión y r e n d i r í a m o s tam-
bién un jus to homenaje a la memoria 
del que fuera I N I C Í A D O R y g ran 
PROPULSOR del Centro, D. Lisardo 
C a r r o ñ o Lorenzo, cuyo recuerdo v i v i -
r á en el co razón de todos aquellos que 
pudimos apreciar de cerca las bellí-
simas cualidades de inteligencia y de 
c a r á c t e r que le adornaban. 
Adolfo García Mallo 
¿TIENE Vd. ALGUNA OBRA QUE HAYA LEIDO? SI ES ASI, ¿POR QUE NO LA 
DONA X I.A BIBLIOTECA? CON ELLO CONTRIBUIRA Vd. A AUMENTAR EL 
VALOR CULTURAL DE LA MISMA. 
C U R S O D E T A Q U I G R A F I A 
Se avisa a los señores asociados que tengan interés en ^ " ' l ^ Z r T l l 
í e Taquigrafía que en nuestra casa social los lunes y jueves de 16 a 17.30 horas, 
dicta un curso gratuito. .. , 
Tienen derecho a asistir a las clases todos los asociados y también los hijos ne 
los mismos que no excedan de 14 años. . . 
Se atienden las inscripciones en nuestra Secretaría durante las horas de oficina 
que figuran en otro lugar de esta revista. 
La cátedra está a cargo de nuestra distinguida consocia señorita Juanita Prieto. 
8 L E O N , ó r g a n o of ic ia l del Centro Reg ión Leonesa 
La Revaloración hispánica 
Por Alvaro Melián Laf inur 
L e í a m o s hace poco algunos de los 
l ibros que ú l t i m a m e n t e se han com-
puesto en Europa acerca de la histo-
r i a y la cul tura e s p a ñ o l a s , y m e d i t á -
bamos con sa t i s f acc ión sobre el m o v i -
miento que desde hace a l g ú n t iempo 
se viene operando en pro de una re-
v is ión de conceptos relativos a la na-
cionalidad h i s p á n i c a y a su inf luen-
cia en la c ivi l ización universal . Son 
numerosas y s ignif icat ivas, en efecto, 
las obras h i s t ó r i c a s , sociológicas y c r í -
ticas aparecidas en las ú l t i m a s déca-
das fuera de la P e n í n s u l a , que re i -
v indican just ic ieramente para su pue-
blo muchos de los grandes valores é t i -
cos y es té t icos que antes les fueran 
desconocidos por ignorancia o incom-
p r e n s i ó n . Ideas cristalizadas a favor 
de una vergonzosa r u t i n a intelectual 
que casi nadie se preocupaba de r o m -
per, han hecho ci rcular por el mundo 
juic ios e r r ó n e o s y hasta absurdos si 
se los contempla a la luz de un exa-
men honrado. Durante mucho t iempo 
E s p a ñ a ha cargado con esa "leyenda 
negra", inventada de consuno por la 
insipiencia, la pereza mental o la ma-
la voluntad ajenas, y, lo que es peor, 
propagada gra tui tamente por el i n f i -
n i to n ú m e r o de los estultos. Forzoso 
es reconocer que en la prosperidad 
de tales errores, exageraciones e i n -
just ic ias cabe una parte no i n s i g n i f i -
cante a ios mismos e spaño le s , culpa-
bles de, incur ia 'con respecto a su apro-
pio c r éd i t o . " Ibe r i a semper incuriosa 
suorum", ha podido decirse a menudo 
como en los d í a s de Cervantes. M á s 
a ú n : ha sido achaque c a r a c t e r í s t i c a -
mente e spaño l el p r u r i t o de dep r imi r 
las cosas na t ivas ; eso que J. M . Sala-
ve r r i a ha llamado con g ran acier to : 
" la enfermedad del masoquismo na-
cional, el gusto pa to lóg ico de hu rga r 
e ins i s t i r en el propio desdoro y des-
pres t ig io" . Naturalmente , no han f a l -
tado grandes e s p í r i t u s que en todo 
tiempo salieran por los fueros de la 
verdad. Y a en el siglo X V I I — pues 
esta cues t ión viene de lejos — F r a n -
cisco de Quevedo r e s p o n d í a a l t iva-
mente en su " E s p a ñ a Defendida" a 
la malevolencia extranjera . Y en el 
siglo siguiente, el i lustre Juan Pablo 
Forner contestaba con su " O r a c i ó n 
Apo logé t i ca por la E s p a ñ a " a la ins i -
diosa y absurda pregunta que hizo cé-
lebre al enciclopedista Masson de 
M o r v i l l i e r s : " ¿ Q u é se debe a E s p a ñ a ? 
¿ D e s d e hace dos, cuatro, diez siglos, 
qué ha hecho por Europa?" ; pregunta 
a la que h a b í a replicado ya dignamen-
te el Abate Denina en la Academia de 
Ciencias de B e r l í n . Posteriormente-
y hasta nuestros d í a s , disertos pala-
dines del buen nombre español , como 
Ganivet, como J u l i á n J u d e r í a s , que 
denunc ió " L a leyenda negra" en su 
valiente l ib ro as í llamado, han roto 
m á s de una lanza contra sus francos 
o solapados detractores. Una de las co-
sas que hacen m á s venerable la f i gu ra 
de M e n é n d e z Pelayo — aparte su sa-
b i d u r í a , equivalente sino superior a 
la de muchos autores que han p o n t i f i -
cado en su t iempo en Europa, y apar-
te t a m b i é n su arte supremo de la pro-
sa castellana — es aquel acerado pa-
t r io t i smo con que durante toda su v i -
da se c o n s a g r ó a rehabi l i ta r la cul tu-
ra de su pa í s , mostrando, sin alarde 
alguno de chauvinismo, lo que ella te-
n ía de creador, de o r ig ina l y de i n -
fluyente en el mundo de ias ideas. E l 
mismo constituye, sin duda, una 
de las mejores muestras de la v i t a l i -
dad del pensamiento españo l a ú n en 
una época que no era de las m á s pro-
picias y ha sufr ido t a m b i é n , en cier-
to modo, los efectos de ese descono-
cimiento a r b i t r a r i o de los valores his-
pán icos . ¿ E n qué es infer ior , nos pre-
guntamos, la " H i s t o r i a de las ideas 
e s t é t i c a s " , verdadero monumento de 
e rud ic ión , de c r í t i c a y de buen gusto, 
a la " H i s t o r i a de la l i t e ra tu ra ingle-
sa", de Taine, por ejemplo? Hasta 
p o d r í a sostenerse — con toda la ad -
m i r a c i ó n que merece el maestro f r an -
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c é s — qUe p0r ia universal idad del 
contenido la p r imera aventaja a la 
0tra, tanto m á s cuanto que no e s t á 
viciada por los preconceptos s i s t e m á -
ticos del teorizador de las influencias 
de la raza y el medio, y evidencia una 
r a r í s i m a ampl i tud de c r i te r io para 
comprender y discernir las m á s var ia -
das manifestaciones del e s p í r i t u . Sin 
embargo, hubo tiempos en que apare-
j a r un autor con otro, hubiera pareci-
do cuando menos e x t r a ñ o a los ojos 
de los que juzgan por razones ajenas 
9l verdadero m é r i t o y en nombre de 
Prejuicios y convencionalismos a r r a i -
gados. 
Este es uno de ios tantos ejemplos 
Que p o d r í a n aducirse respecto al es-
pecial c a r t a b ó n est imativo con que se 
han considerado durante tanto t i em-
po las manifestaciones superiores de 
^ vida e spaño la , merced a la delibe-
rada d e t r a c t a c i ó n o a la ligereza de 
•iuicio de historiadores, sociólogos y 
V)"ajerog, Lavisse y Rambaud han 
Puesto el dedo en la llaga al explicar 
esta host i l idad que data desde an t i -
guo — desde el pode r ío e spaño l en los 
siglos X V I y X V J J — diciendo que 
E s p a ñ a se h a b í a malquistado enton-
ces con las naciones que a la sazón 
f a c í a n la op in ión en E u r o p a : F r a n -
Cla' Ing la te r ra . Alemania y Holanda. 
. Su arrogancia, su desdén , su supe-
r jor idad pol í t i ca y m i l i t a r no menos 
^ue espir i tual entonces, le concitaban 
la inquina de otros pueblos que se 
^ P l a c í a n censurando en ella s a ñ u d a 
^ente las mismas cosas que ellos rea-
l zaban sin empacho. Esa mala dis-
posición s u b s i s t i ó luego. E s p a ñ a ha 
tenido siempre "mala prensa",como si 
^ j á r a m o s , en el continente. L a ac t iv i -
dad de sus detractores se ha ejercita-
do, como dice J u d e r í a s , por medio de 
dos procedimientos: la omis ión y la 
e x a g e r a c i ó n . O m i s i ó n de cuanto pu-
r e r a favorecerla y e x a g e r a c i ó n de de-
tectes positivos, pero que en muchos 
casos no eran pr iva t ivos de ella, ya 
que se r e p r o d u c í a n t a m b i é n en otras 
Partes. Junto con esa d e p r e s i ó n in ten-
cional, in f luyó t a m b i é n en el f e n ó m e -
no del prejuic io a n t i h i s p á n i c o otro 
actor que ha obrado de modo para-
dó j i co y que no podemos dejar de to-
mar en cuenta para la exp l icac ión del 
mi smo: H a habido siempre, y sobre 
todo en la época r o m á n t i c a , una cu-
riosa casta de h i spanóf i lo s que han he-
cho mucho mal a E s p a ñ a . Semejantes 
a esos amigos muy afectuosos, muy 
adictos, pero comprometedores y a la 
postre nocivos, que para mostrar su 
in t imidad van propalando, sin mala 
in tenc ión , cosas que en de f in i t iva no 
hacen n i n g ú n favor, los viajeros del 
t ipo de Dumas y T h é o p h i l e Gautier 
han contr ibuido a tergiversar , con su 
vis ión perfunctor ia , su entusiasmo i n -
comprensivo y sus descripciones lle-
nas de colorines, el c a r á c t e r esencial 
del pueblo de la P e n í n s u l a . De esa 
culpa, en que incur r i e ron buenamen-
te en otras épocas grandes escritores, 
no se l i b r a n i el mismo M e r i m é e con 
ser tan sobrio y concienzudo, n i e s t á 
exento tampoco Maurice B a r r é s , pa-
ra quien la " c a n c i ó n de E s p a ñ a " que 
amaba i r a escuchar de cuando en 
cuando, era sólo lo violento, lo .barro-
co, lo desgarrado: ia "sangre, volup-
tuosidad y muer te" de sus p á g i n a s 
ciertamente armoniosas. Pero esto úl-
t imo es siquiera m á s verdadero que lo 
de presentar una E s p a ñ a "de exposi-
ción universal o de caja de pasas", 
como decía R u b é n D a r í o , que la cono-
ció bien, protestando de esas v u l g a r i -
dades al hablar de " L a tr isteza anda-
luza". Resulta grato para los a rgent i -
nos que el autor nuestro que ha es-
cr i to m á s notoriamente sobre un asun-
to español , como es Enr ique Lar re ta , 
haya quedado f i e l , en un todo, a la 
verdad h i s t ó r i c a . 
L a E s p a ñ a de pandereta ha sido 
una g ran enemiga de la E s p a ñ a espi-
r i t u a l y verdadera. L a m a n í a de no 
ver en él sino lo externo y lo pintores-
co, ha ocultado a muchos las v iven-
cias profundas de ese pueblo admi-
rable. Se iba allí en busca del "color 
local", como podemos i r hoy a T ú n e z 
o Madagascar, lo cual no hubiera te-
nido nada de malo a condic ión de no 
ignorar todo lo d e m á s , m e t ó d i c a m e n -
te. Esa imagen á l a c r e y policroma, 
inventada por extranjeros despreocu-
pados, ocultaba ia f i g u r a severa, re-
concentrada y genial de la nac ión que 
tantas cosas grandes tuvo que hacer 
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en el mundo. Lo accidental se sobre-
p o n í a a lo substancial. U n jocundo 
ruido de c ró t a los apagaba, para f r i -
volos oídos , las graves voces de la ra-
za. E l laboratorio de Cajal, la bibl io-
teca de Menéndez , la austera escue-
la de Giner, p e r m a n e c í a n cubiertos 
por un te lón de fer ia . Otras veces era 
una r e p r e s e n t a c i ó n f a n t á s t i c a , t é t r i -
ca (muy del gusto de los r o m á n t i c o s ) , 
en la que E s p a ñ a a p a r e c í a como un 
p a í s de bandoleros mas o menos caba-
llerescos. Ambas visiones, as í la j o v i a l 
y placentera como la t r á g i c a y cruen-
ta, p r o c e d í a n de una g e n e r a l i z a c i ó n 
imprudente y de una d e f o r m a c i ó n ma-
liciosa o ingenua de aspectos que no 
c o n s t i t u í a n , desde luego, la verdadera 
f i s o n o m í a de toda la nac ión . ¡ Miser ia 
de la superf ic ia l idad! ¿ Q u i é n d i r á to-
do el d a ñ o que esos cromos capricho-
sos y esas t intas s o m b r í a s han infe-
r i do al prestigio intelectual y mora l 
de E s p a ñ a ? A trueque de admira r en 
ella una or ig ina l idad y un i n t e r é s pu-
ramente exteriores, se d e s d e ñ a b a to-
do el resto. Es as í como, llevados unos 
por enemistad o a v e r s i ó n a los m ó -
dulos tradicionales de la cul tura de 
E s p a ñ a , a los caracteres de su pensa-
miento y a su vocac ión h i s t ó r i c a , y 
otros por una vana af ic ión a las apa-
riencias truculentas o abigarradas de 
su pueblo, han conspirado por igual 
al desconocimiento de la realidad es-
p a ñ o l a y al absurdo menosprecio de 
sus positivas va lo r í a s . Enemigos y 
amigos indeseables, coreados por el 
psitacismo de los ignorantes, han co-
operado al mismo f i n . 
Pero he ah í que desde hace a l g ú n 
t iempo ese c r i t e r io falso e injusto ha 
sufr ido un vuelco trascendental. ¿ Q u é 
ha pasado? muchos de los dogmas y 
postulados que p r iva ron en el siglo 
X I X , han perdido ahora su vigencia y 
prestigio. A r a í z de la guerra, t r i s -
te desenlace de tanta p r e t e n s i ó n y 
suficiencia, muchos ídolos se han ve-
nido al suelo y se ha reconocido en-
tonces que hay factores ps icológicos 
y disposiciones espirituales m á s val io-
sos que algunas decantadas conquis-
tas del Progreso, que por lo d e m á s 
e s t á muy lejos de ser " indef in ido" . 
Se ha echado de ver que un pueblo 
puede representar una g ran fuerza en 
la h is tor ia aunque no se caracterice 
por el desarrollo h i p e r t r ó f i c o del ma-
qumismo y de la t écn ica , y que cierta 
t e n s i ó n espir i tual , ciertos valores mo-
rales inmanentes, indestructibles, 
pueden prevalecer, ante un ideal de 
verdadera per fecc ión , sobre las adqui-
siciones meramente p r á c t i c a s , sujetas 
a mudanza y caducidad. Esta trans-
m u t a c i ó n de valores t e n í a que favo-
recer l e g í t i m a m e n t e a la nac ión espa-
ñola , que en medio de las orientacio-
nes en cier to modo falaces de la evo-
lución moderna se ha mantenido m á s 
f i e l al culto de algunas vir tudes p r i -
mordiales; m á s atenta a lo v i t a l que 
a lo rac iona l ; m á s leal a sus genuinas 
tradiciones y al genio peculiar de su 
raza. Esto es lo que expresa Jean Cas-
sou al considerar a los e s p a ñ o l e s " ú n i -
cos y estilizados", "diferentes de los 
d e m á s pueblos que obedecen a esa r i -
dicula fa ta l idad que llamamos c i v i l i -
z ac ión" . 
No nos pongamos a renegar ahora, 
vanamente de la c ivi l ización n i aun en 
su fo rma cuant i ta t iva , que, en cier-
tas condiciones, no se opone forzosa-
mente a lo d e m á s ; n i desconozcamos 
que E s p a ñ a se h a b í a quedado efecti-
vamente rezagada en algunos aspectos 
de esa c iv i l izac ión. Pero lo cierto es 
que se dió demasiada impor tancia 
hasta ahora a sus deficiencias en el 
orden de las conquistas materiales y 
muy poca, en cambio, a sus p r i v a t i -
vas y poderosas aptitudes en otras fa-
ses de la v ida humana. Eso es lo que 
desde hace a l g ú n t iempo tiende a cam-
biar, y no hay, por cierto, nada m á s 
expresivo de la nueva tendencia a ese 
respecto que lo af i rmado por Key-
ser l ing en su reciente l ib ro sobre la 
P e n í n s u l a : "Europa se c o n v e r t i r á en 
la c r i a tu ra é t i ca de E s p a ñ a " , a la que 
puede considerarse " la conservadora 
del e s p í r i t u y el b a s t i ó n de los valo-
res morales". 
Pero no sólo se reconoce que la con-
ducta de E s p a ñ a es hasta cierto pun-
to ejemplar, sino que ese reconoci-
miento trae, como consecuencia, el 
del verdadero valor de su cul tura en 
otras épocas . De a h í un profundo i n -
t e r é s por sus manifestaciones p r e t é -
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l i t a s y una jus t ic ie ra r ev i s ión de sus 
m é r i t o s en el pasado. As í por ejemplo, 
en lo relat ivo a su func ión h i s t ó r i c a 
<le descubridora y conquistadora. Cla-
1*0 e s t á que eso no puede haberle sido 
negado nunca, pero se ha tratado, si, 
de d is imular toda la grandeza de esa 
obra, cuando no de dep r imi r l a con alu-
siones a la barbarie de la conquista 
y a los errores de la colonización, a 
pesar de ser notor io ya que las in s t i -
tuciones de Indias eran mucho m á s 
rabias, perfectas y necesarias de lo 
que se ha pretendido. Pues b ien : en 
su precioso l ib ro sobre "Los explora-
dores e s p a ñ o l e s del siglc; X V I " , el 
norteamericano Lummis ha trazado 
ha poco un cuadro admirable y veraz 
de las expediciones de esa época, r i n -
diendo el m á s jus t ic iero homenaje a 
esos h é r o e s y reconociendo amplia-
niente lo que sus extraordinar ias ha-
z a ñ a s han significado para la c i v i l i -
zación universal . 
Otro tanto sucede en lo que se re-
fiere a los dominios espirituales, y es 
satisfactorio observar que todos esos 
desagravios y reparaciones, que a ve-
ces llegan a una motivada apo log ía , 
provienen de autores extranjeros t an 
eminentes como desinteresados. Siem-
pre hubo alemanes devotos de la cul-
e r a e spaño la , desde los tiempos en 
Que Herder t r a d u c í a el Romancero, 
Schlegel exaltaba a Ca lde rón y Scho-
Penhauer admiraba a Baltasar Gra-
c ián , vertiendo a su idioma el " O r á c u -
lo manual y arte de prudencia, ' . A 
esa s i m p á t i c a t r a d i c i ó n , continuada 
por otros hispanistas g e r m á n i c o s , res-
ponde en la actualidad L u d w i g Pfandl 
Que desde M u n i c h viene lanzando es-
tudios tan valiosos como el " I t i n e r a -
n u m Hispanicum H i e r o n y m i Moneta-
r i " o su sabia " I n t r o d u c c i ó n al siglo 
de Oro", elocuentemente prologada en 
su ve r s ión castellana por el Padre 
Fé l ix G a r c í a . Estos y otros trabajos 
de la misma índole han venido a rec-
t i f i c a r muchos errores y aclarar no 
Pccos equívocos . Uno de los m á s tena-
ces, y que ^ constituido por mucho 
tiempo una verdadera m a j a d e r í a , es 
aquello de si hubo o no Renacimiento 
en E s p a ñ a , como si fuera posible que 
^na nac ión entonces en pleno fe rvor 
espir i tual no recibiera y as imilara las 
corrientes que c u n d í a n por la Euro-
pa occidental y no las proyectara a su 
vez, condicionadas, eso sí, por su ge-
nio peculiar e i r reduct ible . Y as í se 
da el caso de f iguras e s p a ñ o l a s que 
son c i f r a y compendio del e s p í r i t u 
renacentista, como Luis Vives, como 
Servet, como Diego Hur tado de Men-
doza, Benito A r i a s Montano o F r a y 
Luis de León , en qufen se produce—se-
g ú n lo demuestra el reciente y ma-
gis t ra l l ib ro de Aubrey F . Bel l — la 
m á s perfecta y armoniosa concilia-
ción del platonismo con la idea cris-
t iana. 
Merced a tales esclarecimientos se 
ha reconocido t a m b i é n a muchos es-
paño les como precursores de d isc ip l i -
nas y doctrinas modernas. No se i g -
nora ya lo que la ps icología , en cuan-
to al sabio ejercicio de la introspec-
ción, debe a los grandes escritores 
mís t i cos . Y para c i ta r ejemplos de 
p r io r idad t an sólo en una mater ia de 
universal i n t e r é s , recordaremos que 
fué el g ran Francisco de V i t o r i a 
quien, antes de Grocio y Pufendorf, 
echó las bases del Derecho In te rna-
cional en Europa, sin const i tu i r por 
cierto un f e n ó m e n o aislado dentro de 
su pa t r ia , como que formaba parte 
de ese ex t raord inar io f lorecimiento de 
la ciencia j u r í d i c a e spaño la , en que 
f iguran t a m b i é n , con muchos otros, 
Juan López de Palacios Rubios, p r i -
mer escritor de derecho pol í t ico y abo-
l icionista de la esclavitud, Vázquez 
de Menchaca, Anton io A g u s t í n , S u á -
rez, M á r q u e z , Navarre te y Nebr i j a , 
llamado el "padre de la ju r i sp ruden-
cia culta y racional" , a quien Savigny 
considera uno de los precursores de 
la escuela h i s t ó r i c o - c r í t i c a . 
De la obra de r e iv ind i cac ión a que 
nos referimos, par t ic ipan, a d e m á s de 
los citados antes, otros i lustres auto-
res que han escrito mas o menos re-
cientemente sobre E s p a ñ a , ya exami-
nando con un nuevo c r i t e r io los he-
chos de su h is tor ia po l í t i ca y m i l i t a r , 
ya juzgando con eficaz sentido c r í t i -
co sus creaciones espirituales. E n t r e 
ellos se destacan Louis Ber t rand , con 
su excelente obra h i s t ó r i c a , y M a u r i -
ce Legenrdre, autor de un s i m p á t i c o 
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"Retrato de E s p a ñ a " ; el a l e m á n H a r t 
Hielscher con "Das Umbecannte 
Spanien" ( L a E s p a ñ a desconocida) ; 
Gachaw, B r a t l i , Havelock E l l i s , que 
ha buscado noblemente en su obra 
mostrar lo m á s c a r a c t e r í s t i c o y sig-
n i f i ca t ivo del alma e spaño la , y t a m -
bién Waldo Frank , cuya " E s p a ñ a V i r -
gen" constituye una v i s ión personal 
y un tanto caprichosa a veces, pero 
generosamente orientada hacia una 
s ín t e s i s de todos los verdaderos va-
lores del pueblo de la P e n í n s u l a 
Tiende as í a disiparse, mediante es-
te movimiento e s p o n t á n e o , engendra-
do ú n i c a m e n t e por un e s p í r i t u de ju s -
t i c ia y por un conocimiento serio y 
ref lexivo del pasado y el presente de 
E s p a ñ a , la es tó l ida leyenda, hecha a 
base de invectivas irresponsables y 
de t r iv ia l idades y lugares comunes, 
que ha pretendido desconocer el pa-
pel preponderante de ese pueblo en la 
c ivi l ización mundia l y amenguar los 
valores soberanos de su cul tura pode-
rosa y o r i g i n a l í s i m a . Nadie n e g a r á 
el i n t e r é s que esa e c u á n i m e y necesa-
r i a r e v a l o r a c i ó n puede ofrecer a los 
pueblos que como el nuestro, descien-
den de aquella i lus t re nacionalidad y 
par t i c ipan de su herencia mora l e i n -
telectual. 
Ta l vez llame un poco la a t e n c i ó n 
cierto acento de po lémica con que 
anunciamos estas consideraciones. Es 
que, como se ha dicho en verdad, de 
esta cues t ión de la cul tura e s p a ñ o l a 
y sus detractores y apologistas, no 
se puede escribir con á n i m o indi fe-
rente o demasiado templado, sino con 
amor o con odio. ¿ Y de qué ot ra mane-
r a que con amor ha de escribir de ella 
un argentino que aparte la convicc ión 
y el sentimiento de la jus t i c ia tiene 
a alta honra el descender de espa-
ño le s? (De " L a N a c i ó n " ) 
Dos l a i É aipnias en Madrid 
Bajo este t í t u lo , "Hojas E s p a ñ o l a s " 
publica en su n ú m e r o 9 una colabora-
ción de nuestro compatr io ta y amigo 
An ton io C h a c ó n Fer ra l , en la que se 
ocupa de los éx i tos alcanzados en la 
Capi ta l de E s p a ñ a por la pianista ar-
gentina s e ñ o r i t a M a r í a V i c t o r i a 
Iniesta. 
Anal iza el s e ñ o r C h a c ó n los u n á n i -
mes elogios de los grandes c r í t i cos 
m a d r i l e ñ o s acerca de la ar t is ta , y ex-
presa su a d m i r a c i ó n por las manos 
de la pianista diciendo: 
" Y o no sé si esta maravil losa dis-
c ípu la de m i admirado amigo Tenen-
soff, da o qui ta a Beethoven, a Cho-
pín, o a Mozar t cosas que ellos, de 
o i r í a , recibieran con ac r i tud o agra-
do". 
" ¡ M i obses ión eran las manos! De-
licadas y blancas, volaban sobre los 
palomares sonoros del teclado, como 
las palomitas de Palermo entre los 
p r ó d i g o s pequeñue los que les dan a l i -
mentos. Se deslizaban sobre el lago de 
m a r f i l de los dientes del C l a v i c é m b a -
lo, como los cisnes b l a n q u í s i m o s , na-
carados, que se acercan pausados, 
principescos, a las p é r g o l a s del Ro-
sedal". 
"¡ M i obses ión eran las manos! A g i -
les, ligeras, r í t m i c a s , seguras siem-
pre. E n las danzas endiabladas de los 
momentos br i l lantes y en la t i e rna 
marcha de los p i a n í s i m o s suspiran-
tes". 
"Con Beethoven, con Daquin, con 
Rameau, con C o m p e r í n ; en los m o t i -
vos cá l idos y en los me lod í s imos ro-
m á n t i c o s . . . ¡Mi obses ión eran las 
manos! ¡ A r a ñ a s , r u i s e ñ o r e s ! ¡Mi -
croscópicos t i t i r i t e r o s sonoros!". 
"Esas manos brujas de la i n t é r p r e -
te argent ina que, cansadas de rec ib i r 
el peso de los homenajes e spaño les , 
i r á , sin duda, en plazo no lejano, a 
recoger las flores de a d m i r a c i ó n de 
sus paisanos!" 
Tales los conceptos que e s t á mere-
ciendo en M a d r i d la s e ñ o r i t a Inies-
ta y que nos complacemos en t rans-
c r i b i r por cuanto ellos impor t an un 
reconocimiento de la capacidad como 
maestro de nuestro amigo Tenensoff, 
Direc tor de nuestra Escuela Gra tu i t a 
de Mús ica , quien d i r i g ió los estudios 
de la joven ar t i s ta desde su in ic i ac ión 
en 1921, hasta su traslado a E s p a ñ a , 
en 1931. 
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1 E l A l m a de Don J u a n 
f 
La dama estaba ganada, 
iba a la cita Don Juan; 
se le cruzó una tapada, 
y despertando su afán 
de conquistador galán, 
dejó a su dama Don Juan 
por seguir a la tapada. 
Ama Don Juan el placer, 
pero más la posesión, 
y más aún la ilusión 
de encontrar a la mujer 
que reine en su corazón. 
Del peligro enamorado, 
denodado cual ninguno, 
tan bravo, tan esforzado 
que jamás ha rehusado 
enfrentar peligro alguno. 
Don Juan es conquistador 
que acaso más que la gloria 
ama emplear su valor 
en lides cuya victoria 
se pague en premio de amor. 
Su dama estaba rendida, 
y aun ansiando poseerla, 
lo importante era vencerla, 
y como estaba vencida 
dolía, menos perderla. 
Y ¡Vive Dios que era bella 
y que le aguardaba amante! 
pero era más incitante 
seguir, fiado en su estrella 
la que cruzaba delante. 
Pues la nueva le brindaba 
la aventura, la ilusión, 
el placer, la posesión, 
¡todo lo que más amaba 
su encendido corazón! 
Y guiado de su afán 
de conquistador,, Don Juan 
salió tras de la tapada 
y se le acercó galán 
sin. importarle de nada. 
Y cuando ya la tenía 
tan cerca que le encendía 
con su señoril prestancia 
y con sin par arrogancia 
galante la requería. . . 
con ademán altanero 
se le acercó un embozado 
que, cerrando contra él, fiero, 
le hirió, le quebró el acero 
y le dejó malparado. 
Y no le dolió a Don Juan 
el recibir la estocada, 
como el perder la tapada, 
no satisfacer su afán, 
dejar su ilusión frustrada. 
Y nunca recordó amar 
tanto ni tan prestamente 
como entonces, al quedar 
burlado y sin aplacar 
la sed de su amor naciente. 
La amaba por la ilusión 
que encendió su corazón 
de que la gentil tapada 
fuese la predestinada 
que saciase su pasión. 
La amaba por la aventura 
que se le había escapado; 
la amaba por la amargura 
de sufrir la desventura 
de verse tan malparado. 
La amaba por no alcanzar 
la posesión deseada, 
por tener que renunciar 
la segura sin luchar, 
siendo la más codiciada. 
La amaba por el placer 
doblemente insatisfecho: 
por ella hubo de perder 
la segura y padecer 
la desazón del despecho. 
La amaba por los anhelos 
más sentidos de su alma; 
la amaba por unos celos 
que aumentaban sus desvelos 
y le robaban la calma. 
Y sufriendo su dolor, 
y encendido en el amor 
cruel que le consumía, 
para mitigar su ardor, 
su tibia sangre bebía.. . 
La dama estaba ganada, 
iba a la cita Don Juan; 
se le cruzó una tapada, 
y despertando su afán, 
de conquistador galán, 
dejó a su dama Don Juan 
por seguir a la tapada. 
® 
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V I D A E S P A Ñ O L A 
CRUCERO UNIVERSITARIO POR EL 
MEDITERRANEO.— 
A bordo del vapor "Ciudad de Cá-
diz" que p a r t i ó hace unos d í a s de Bar -
celona, v ia ja una m i s i ó n univers i ta-
r i a formada por 20 profesores y alre-
dedor de 200 alumnos de las Escue-
las de Arqu i t e c tu r a y Facultades de 
F i losof ía y Letras , la que r e a l i z a r á 
un crucero cu l tura l por el M e d i t e r r á -
neo a f i n de poner en contacto a los 
estudiantes e spaño le s con las antiguas 
civilizaciones. 
L a m i s i ó n v i s i t a r á los siguientes 
puertos: T ú n e z (v is i ta a C a r t a g o ) ; 
Susa, Mal ta , A l e j a n d r í a ( e x c u r s i ó n a 
E l C a i r o ) ; Jafa ( e x c u r s i ó n a Jerusa-
lén) ; Bey ru th ( e x c u r s i ó n a Damas-
co) ; Creta, Rodas, Esmirna , Cons-
tant inopla , Sa lón ica , Atenas, Cori r i-
to ( e x c u r s i ó n a Micenas ) ; Belfos, 
Ol impia , Siracusa, Taormina , Mesi-
na, Palermo, N á p o l e s (v i s i t a a Pom-
peya) ; Palma de Mal lorca y Valen-
cia. 
La d u r a c i ó n to ta l del viaje s e r á de 
mes y medio y se ha aprovechado la 
época de las vacaciones a f i n de que 
los estudiantes puedan realizarlo sin 
perder lecciones en sus respectivas 
facultades. Su costo to ta l es de 1.600 
pesetas por persona. Los profesores 
que lo realizan se pagan sus respec-
tivos pasajes, no as í los alumnos que 
van pensionados por el Estado, ha-
b iéndose aprovechado t a m b i é n las be-
cas donadas por Corporaciones y al-
gunos part iculares. 
A bordo del buque se dictan confe-
rencia y se desarrollan cursos relacio-
nados con los motivos del viaje. 
CURSILLOS PARA EL MAGISTERIO.— 
Se e s t á n realizando en M a d r i d cur-
sillos de apicul tura , avicul tura y cu-
n icu l tu ra exclusivos para maestros. 
Las m a t r í c u l a s y e n s e ñ a n z a s son gra-
tu i tas , pero ios maestros tienen que 
pagarse los viajes desde sus respec-
t ivas localidades. 
LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE SANTANDER.— 
Recientemente ha iniciado su labor 
la Univers idad Internacional de San-
tander, instalada en lo que fué Palacio 
Real de L a Magdalena. L a inaugura-
ción dió lugar a un acto solemne en 
el que par t i c iparon los profesores y 
alumnos. 
Aunque el curso pr inc ipa l de este 
verano s e r á destinado a lecciones de 
Q u í m i c a a cargo de los m á s eminen-
tes profesores del mundo, han dado 
comienzo t a m b i é n los correspondien-
tes a otras materias y el ciclo de con-
ferencias de alta cul tura . 
E n el cuerpo de profesores f i g u r a n 
las siguientes personalidades, cuya 
sola enunc i ac ión basta para descon-
tar el éx i to del curso: Profesores Or-
tega y Gasset, X i r a u , González Qui -
jano, Reparaz, M i r a , Cabrera, Gar-
cía Morente, Z u b i r í , Menéndez Pidal , 
Fernando de los Ríos , Gómez Moreno, 
A m é r i c o Castro, Agu i l a r , Eugenio 
D'Ors, Barcia , Pedroso, Recasens, Fio 
res de Lemus, Torradas, M a r g a r i t a 
Comas, Zulueta, Alvarado, C a t a l á n , 
Palacios, M a r a ñ ó n , P í y S u ñ e r , Del 
Río Hortega, Vossier, Hami l ton , Ba-
ta i l lón , Obermaier, Siches, Heller, 
Lask i , Marschak, Rebaud, Barger , 
Wi l l s t r a t t e r , Von Euler, Tannhauser 
y Aschoff . 
PRODUCCION DE COMBUSTIBLE.— 
Durante el mes de Marzo, E s p a ñ a 
produjo 569.530 toneladas de combus-
t ible. E n la producción , de antraci ta , 
que a lcanzó a 53.809 toneladas, f i g u -
ra León con 30.425, ó sea, el 56 por 
ciento. 
EL COMERCIO ESPAÑOL.— 
Durante el mes de Mayo, E s p a ñ a 
i m p o r t ó productos extranjeros por va-
lor de 72.284.000 pesetas oro, expor-
tando en igual p e r í o d o por un valor 
de 69.475.000 pesetas oro. 
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E l capital del Banco se f o r m a r á con 
una do tac ión in ic ia l de 50 millones 
que adelanta el Estado y otros 50 m i -
llones que d a r á — t a m b i é n el Estado 
— en cinco anualidades. 
E l Banco y sus cajas e s t a r á n exi-
midos de impuestos fiscales y p o d r á 
ser autorizado para f inanciar gran-
des obras rurales, h i d r á u l i c a s y otras 
que t iendan a incrementar la riqueza 
del campo. 
EL PANTANO DE JANDULA.— 
Una de las grandes obras h i d r á u l i -
cas que se e s t á n realizando en Espa-
ña , es la del Pantano de J á n d u l a , em-
plazado en Sierra Morena, a 27 k i -
l ó m e t r o s de A n d ú j a r . 
E m b a l s a r á 350 millones de metros 
cúbicos , con los que se p o n d r á n en 
marcha varias centrales e l éc t r i ca s . I n -
dependientemente de esta riqueza, el 
pantano i n c r e m e n t a r á el caudal del 
r ío Guadalquivir , para hacerlo nave-
gable hasta C ó r d o b a (actualmente lo 
es hasta Sevil la) y r e g a r á 40.000 hec-
t á r e a s en la provinc ia de Sevilla. 
L a presa del J á n d u l a , construida 
ya, ha costado 26 millones de pesetas. 
Festival del 8 de Julio 
SOCIEDADES SINDICALES DE CAM-
PESINOS POBRES.— 
De las sociedades de campesinos 
pobres puestas ú l t i m a m e n t e en situa-
ción legal para la exp lo tac ión colec-
t i va de la t i e r ra , sólo una pertenece 
a León , estando las restantes ¿listri-
b u í d a s entre las provincias de J a é n , 
A v i l a , Falencia, Ciudad Real, Bada-
joz, Granada, Zaragoza, Toledo, Sa-
lamanca, C á c e r e s , Cádiz , Al icante , 
M u r c i a y Guadalajara. 
CREACION DE UN BANCO AGRARIO.— 
Para fac i l i t a r la i m p l a n t a c i ó n de la 
Reforma A g r a r i a , cuya ley aproba-
ron las Cortes e spaño l a s , va a crear-
se un Banco A g r a r i o que, regido por 
un Gobernador, un Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n y un Director-Gerente, 
t e n d r á entre sus fines pr incipales : 
F o r m a r cooperativas de c reac ión , ex-
p lo tac ión y p r o d u c c i ó n ; i m p l a n t a c i ó n 
de nuevos cul t ivos ; incremento de la 
riqueza r ú s t i c a ; f i nanc i ac ión de cuan-
to concierne a la ag r i cu l tu ra ; conce-
s ión de p r é s t a m o s a cortos y largos 
plazos, avales, endosos y aceptacio-
nes, e i n t e r v e n c i ó n en los seguros 
a g r í c o l a s y pecuarios. 
Conmemorando el X V I . I aniversa-
r io de la f u n d a c i ó n del Centro y adhi-
r i é n d o n o s a la e f e m é r i d e s argent ina 
del 9 de Jul io , se ce lebró en nuestros 
salones en la noche del 8 del actual, 
una m a g n í f i c a velada y baile, que, 
a pesar del intenso f r ío que s o p o r t ó 
la ciudad, a t ra jo a nuestra casa buen 
n ú m e r o de famil ias , que dieron a la 
fiesta ex t raord inar ia a n i m a c i ó n y b r i -
llo. 
A las 22 en punto la orquesta i n -
t e r p r e t ó los himnos argentino y es-
paño l , ocupando seguidamente la t r i -
buna el Secretario del Centro Don 
Angel Machado, a quien se h a b í a en-
cargado del discurso, pronunciando el 
s iguiente: 
S e ñ ó l e s : 
Apenas acallado el eco de la m ú s i -
ca solemne y magestuosa de los h i m -
nos argent ino y e spaño l , s ímbolos sa-
grados de la g lor ia de dos naciones 
y de la grandeza de dos pueblos her-
manos; cuando t o d a v í a nos sentimos 
embargados por la emoc ión profun-
da que ha despertado en nuestro esp í -
r i t u esa m ú s i c a que t rasunta en sus 
notas la nobleza de una raza, que ha-
ce resplandecer sus vir tudes aquende 
y allende los mares, contemplo admi-
rado el cuadro imponente que ofrece 
a m i vis ta esta sala, y pienso, con 
j u s t i f i c a d í s i m a r a z ó n , que a los ar-
gentinos y a los e spaño les , "todo los 
une y nada los separa". 
E l mot ivo de esta s i m p á t i c a fiesta, 
es una prueba evidente de t a l aseve-
rac ión . E n efecto: las autoridades del 
Centro R e g i ó n Leonesa, aprovechan-
do una feliz coincidencia de fechas, 
han organizado este atrayente fes t i -
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val para conmemorar dos aniversa-
rios de trascendental importancia , pa-
ra nosotros: el de la j u r a de la Inde-
pendencia argentina, ex t raord inar io 
acontecimiento h i s t ó r i c o que todos ad-
miramos y que, tuvo lugar el 9 de Ju-
l io de 1.816 y el de la f u n d a c i ó n de 
este Centro, que llena una impor tan -
t í s i m a func ión social en nuestro am-
biente, fundado el 2 de Ju l io de 1916, 
por un p e q u e ñ o núcleo de modestos 
V nobles miembros de la colectividad 
leonesa aqu í radicada. 
P r e s c i n d i r é de toda referencia his-
t ó r i c a con respecto al magno Con-
greso de T u c u m á n , pues deseo ser bre-
ve para no abusar de vuestra benevo-
lencia. L i m i t é m o n o s en este acto a re-
cordar con sentimientos de profun-
da g r a t i t u d a los nobles y abnegados 
varones que, al decir de una c rón i ca 
de la época, "fueron los hombres en 
quienes los pueblos se f i j a r o n para 
delegar su s o b e r a n í a , generalmente, 
los m á s dignos y respetables de cada 
provinc ia" . 
E n cuanto a la c o n m e m o r a c i ó n del 
déc imo s é p t i m o aniversario de nues-
t ro querido Centro, d i r é , en p r imer 
t é r m i n o , que siendo su t rayector ia a 
t r a v é s de 17 a ñ o s de vida sencilla-
mente maravil losa, podemos vanaglo-
r iarnos los leoneses de la obra que, 
como un t imbre de honor para la no-
ble t i e r r a que nos vió nacer, vamos 
legando a la que nos b r i n d ó hospita-
l idad con los brazos abiertos, demos-
trando as í las vir tudes de la estirpe 
leonesa, siempre hidalga y generosa, 
siempre honrada y laboriosa, siem-
pre sobria y agradecida, a la P r o v i -
dencia que d e r r a m ó sobre ella los pre-
ciados dones, y a los p a í s e s que en 
cualquier l a t i tud del globo terrestre, 
saben in te rpre ta r la y le abren cami-
no para que prolongue su existencia 
en el ambiente de paz, de amor y de 
t rabajo, que constituye el ideal su-
premo de su vida, en el p á r a m o ex-
tenso y en la r ibera verdegueante; 
en la m o n t a ñ a silenciosa y en las ve-
gas u b é r r i m a s y sonrientes de aquel 
r i n c ó n pr ivi legiado de la E s p a ñ a 
de las leyendas; tan bello por los con-
trastes estupendos de su configura-
ción g e o g r á f i c a , t an poét ico por sus 
c a m p i ñ a s y sus frondas y sus r í o s y 
sus p á j a r o s y su cielo p u r í s i m o , y 
por sobre todo és to , por la i n g é n i t a 
sencillez de sus gentes. . . 
Esta noble i n s t i t u c i ó n se ha visto 
favorecida desde su in ic iac ión por el 
destino, — p e r m í t a s e m e la m e t á f o -
ra — pues se ha desenvuelto siem-
pre a impulsos del c a r i ñ o de sus d i -
rigentes, que no han escatimado sa-
crif icios para propender a su engran-
decimiento y que con una adminis-
t r a c i ó n ejemplar han ido atesorando 
año tras año el caudal ya valiosa que 
hoy posee y que le permite i r ampl ian-
do sus beneficios sociales. 
Esto ha permi t ido , sin duda algu-
na, que la masa de asociados haya 
secundado con eficacia a los admi-
nistradores de la entidad, o b t e n i é n -
dose por esa con junc ión de valores, 
los halagadores resultados que e s t á n 
a la vista. 
H a b r á sufr ido este Centro v ic i s i -
tudes como toda obra humana, pero 
es lo cierto que hoy se desenvuelve 
en un ambiente de progreso que causa 
a d m i r a c i ó n a propios y e x t r a ñ o s . 
E n este nuevo aniversario se sien-
te precisamente la sa t i s f acc ión de la 
nueva labor realizada, pues como un 
va l ios í s imo factor de progreso cul -
t u r a l presentamos ya def in i t ivamen-
te consolidada la Escuela de M ú s i c a 
y D e c l a m a c i ó n y abiertas las puertas 
de la Biblioteca al públ ico , llenando 
as í una vie ja a s p i r a c i ó n de muchos 
asociados. 
Permi t idme que sobre el par t icu-
lar t r a iga a colación una co laborac ión 
aparecida en el N - . 18 de la ravista 
del Centro, que corresponde al mes de 
Diciembre del a ñ o 1920. Se t r a t a de 
la co laborac ión de un entusiasta aso-
ciado, que bajo el p s e u d ó n i m o de Don 
Ambros io y t i tu lando a su interesante 
t rabajo "Nuevos Rumbos", dice entre 
otras cosas lo siguiente: "Es la cul-
" t u r a a r t í s t i c a siempre deleitosa, y 
" a veces hasta remuneradora. S e r á , 
" pues, realizar obra buena si conse-
" g ü i m o s ab r i r camino a las vocacio-
" nes por la mús i ca , que parece d i v i -
" nizar la ma te r i a ; del canto que ex-
" te r ior iza sentimientos de amor y 
" te rnura , y la escena que aviva la 
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" inteligencia, despierta el co razón , 
" ensancha el e s p í r i t u y educa los sen* 
" t idos y el sentimiento. 
" N o creo imposible — prosigue el 
a r t icu l i s ta — que podamos i r fo r -
" mando ambiente entre nuestros ele-
" mentos j ó v e n e s para que estas co-
" sas, imaginadas hoy, puedan lle-
" varse a la p r á c t i c a m a ñ a n a . Ponien-
" do todos el grano de arena en pro 
" de esta causa contribuiremos, a-
" quende los mares, a la conse rvac ión 
" de las gloriosas tradiciones de nues-
" t r a bendita t i e r ra , cuna de nobles, 
" de hé roes y de sabios; t i e r r a de 
" pan, de paz y de amor". 
Y bien, s e ñ o r e s ; cuando en el an-
dar del t iempo se ve cumplida tan no-
ble a s p i r a c i ó n , podemos imaginarnos 
la emoción de ese entusiasta asocia-
do, que puede suceder se halle entre 
nosotros, al ver realizados sus ideales 
que e x t e r i o r i z ó en nuestra revista 
hace ya trece a ñ o s . 
Muchas cosas m á s t e n d r í a que de-
cir en esta fiesta tan nuestra; pero 
quiero a b r i r paso a la juven tud que 
me e s c u c h a r á impaciente, contando 
los minutos que les resto, ansiosa de 
que llegue el momento de consagrar-
se a su d ive r s ión favor i ta . 
S e ñ o r e s : No quiero t e rmina r sin 
recordar con c a r i ñ o el nombre del i n i -
ciador de nuestro Centro, don Lisar -
do C a r r e ñ o , que con entusiasmo y sa-
cr i f ic ios ejemplares fué hasta los úl-
t imos d í a s de su vida el d i n á m i c o ani-
mador de esta obra. Igualmente debo 
recordar al ex-Presidente Honorar io 
doctor M a t í a s Alonso Criado, alma 
noble y generosa, que con tanto amor 
y entusiasmo, no obstante residir en 
Montevideo, co laboró al engrandeci-
miento de la I n s t i t u c i ó n . S i rva és te 
recuerdo de homenaje de g r a t i t u d al 
celebrarse el 17'' aniversario del 
Centro. 
Para t e rminar , hagamos fervientes 
votoá para que en el p r ó x i m o aniver-
sario se encuentre el Centro R e g i ó n 
Leonesa en su marcha ascendente de 
progreso y todos sus asociados estre-
chamente unidos por la cordial idad y 
el afecto. 
A c o n t i n u a c i ó n el Cuadro Escén i co 
del Centro, bajo la experta d i recc ión 
de nuestro consocio y amigo D. F r a n -
cisco Vega M a r t í n e z , r e p r e s e n t ó el 
bonito e n t r e m é s de los hermanos A l -
varez Quintero t i tu lado "Solico en el 
mundo" y la hermosa comedia en dos 
actos de Don Jacinto Benavente " L a 
honra de los hombres"; en el entre-
més lograron entusiastas aplausos la 
s e ñ o r i t a Montse r ra t B e r t r á n y nues-
t ro c o m p a ñ e r o de Junta don A n d r é s 
G. González , que encarnaron con su 
habi tual m a e s t r í a los personajes de 
Manolica y Pacorro; en la comedia se 
destacaron notablemente las s e ñ o r i -
tas El isa Machado (una Gunna i r r e -
prochable), Josefina Santamarina y 
Montserra t B e r t r á n y los s e ñ o r e s F . 
Vega M a r t í n e z , Manuel Romero, Ca-
s imiro Ballesteros y A n d r é s Gonzá-
lez. 
Finalizada la r e p r e s e n t a c i ó n se dió 
comienzo a un animado baile que, en 
medio de la mayor cordial idad y ale-
g r í a , se p r o l o n g ó hasta las pr imeras 
horas del d ía siguiente. 
Cronista 
S e ñ o r Consocio: 
4 .t^iií-íiíiíríi-iiiiiíiiiíiíii^ 
Cuando U d . necesite a l g ú n empleado para sus oficinas, obrero espe-
cializado o peón, acuda a la Gerencia de nuestro Ceíntro quien p o d r á siem-
pre enviarle a l g ú n consocio s in empleo. 
OFRECIDOS A C T U A L M E N T E : 
Empleado para oficinas.— Dependiente.— Fraguador M e c á n i c o . — 
* Corredor renglones alimenticios. 
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P e l a y o y D o n Q u i j o t e 
" P a r a L E O N 
E s p a ñ a , como todos los pa í se s eu-
ropeos, tiene dos aspectos para el t u -
r i s ta : uno, el moderno, el que nos 
ofrecen las grandes capitales, d i n á -
micas, "standardizadas", y el otro, el 
que nos b r indan las ciudades peque-
ñ a s , antiguas, llenas de hechos y de 
cosas de otros tiempos. 
Quien desee ver la E s p a ñ a de hoy 
no tiene m á s que, una vez sufridas las 
to r tu ras aduaneras, tomar billete en 
cualquiera de los r á p i d o s que dibujan 
la P e n í n s u l a e i r a salto de mata de 
una a otra capital . Y a conocidas c in-
co, diez, veinte calles de M a d r i d , Bar-
celona, Valencia, puede emprender el 
regreso a su t i e r r a y empezar aquello 
de: " U n a tarde en la Plaza C a t a l u ñ a , 
de Barcelona. . . " , y lo de costumbre. 
Ahora , el que quiera saborear la 
E s p a ñ a de pasadas épocas , la E s p a ñ a 
de la Reconquista, de la f o r m a c i ó n 
de los pr imeros reinos cristianos, de-
be i r a v i v i r entre las sombras, densas 
de tan ta his tor ia , de las ciudades que 
se: levantan cansadas pero org'ullo-
sas, ya sea en la m o n t a ñ a , León , B u r -
gos, ya sea en las mesetas calcinadas 
e iguales, Palencia, Escalona. Pero, 
as í hayamos estado en cualquiera de 
estas ciudades y nos sean viejos co-
nocidos los pergaminos arrugados de 
las l i b r e r í a s frai leras , los claustros 
a ñ o s o s y evocadores de las iglesias 
de un siglo que se fué , y los monumen-
tos, todos ellos espejos de una g lo r ia 
y esplendor t iempo ha perdido, no 
habremos penetrado í n t i m a m e n t e en 
la esencia de ese trozo de E s p a ñ a , no 
conoceremos n i estaremos en contacto 
con el verdadero e s p í r i t u del pueblo. 
L o mismo que para poder gustar 
en toda su ampl i tud una obra de arte, 
una p á g i n a l i t e ra r i a , un cuadro, es 
necesario ponerse a tono con la psi-
cología del autor en el momento de su 
p r o d u c c i ó n , para que sea posible sen-
t i r un test imonio de los a ñ o s que que-
daron olvidados en la memoria de los 
hombres, de esos a ñ o s t an castizamen-
te castellanos, hay que buscar y cono-
cer el alma de los individuos que lo 
dieron a luz. ¿ D ó n d e encontraremos 
esta alma? No s e r á en las ciudades 
que viven fatigadas por su mucha 
his tor ia pero que se olvidan de ella 
en estos d í a s de relampagueos intelec-
tuales y materiales, sino en los cam-
pos, gualdos, rojos, de la meseta, y 
en las m o n t a ñ a s adustas, inexplica-
bles. 
Los campos, los mismos que fueron 
teatros de las locas ideas de un buen 
hidalgo que se l l amó Don Qui jo te ; las 
m o n t a ñ a s , pa t r i a de otro p a l a d í n de 
las quimeras : Pelayo. 
Busquemos el e s p í r i t u de E s p a ñ a 
en los campos y en las m o n t a ñ a s ; vea-
mos, e x p l i q u é m o n o s el p o r q u é de la 
florescencia de un Pelayo y de un Don 
Quijote, que es ver y explicar la cons-
t i t u c i ó n mental de todo un pueblo. 
L a t o p o g r a f í a del p a í s es la que da 
la pauta para nuestro p e q u e ñ o estu-
d io ; el hombre fo rma su ps ico logía 
de acuerdo al medio en que vive, es 
decir, que el aspecto del ambiente es 
el que presiona sobre él, formando, 
moldeando los rasgos esenciales de su 
c a r á c t e r . La l lanura, como el mar, 
i n v i t a al e n s u e ñ o . No hay l ími t e s que 
detengan el vuelo de la f a n t a s í a ; y a 
veces, esta, se remonta t an alto que 
luego no puede regresar al punto de 
donde ha par t ido. Es lo que le p a s ó 
a Don Quijote. Los inmensos campos 
manchegos, la ant iplanicie asoleada, 
h i e r á t i c a , despertaron en él grandes 
ansias de s o ñ a r . Su e s p í r i t u se exten-
día en la perspectiva i n f i n i t a de los 
barbechos, en el sucederse semejan-
te de los bancales, de los chaparros; 
se embriagaba de sol, de grandezas, de 
distancias. E l mismo paisaje fué el 
que hizo germinar el ideal. Los l i -
bracos caballerescos lo pusieron en 
p r á c t i c a , mal , claro e s t á , porque pasa-
ron a t r a v é s del tamiz de un cere-
bro pa to lóg ico de por sí. Por eso, los 
castellanos de la meseta son idealis-
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tas, y si a uno de ellos, lo suficiente 
anormal , se le ocurr iera leer nueva-
mente las h a z a ñ a s de P a l m e r í n de I n -
g la ter ra o de A m a d í s de Gaula, no 
s e r í a e x t r a ñ o verlo caballero de un 
nuevo Rocinante correr d e t r á s de los 
ferrocarr i les o de los aeroplanos, mo-
dernas serpientes monstruosas y dra-
gones alados. 
Don Quijote, en mater ia no exis t ió , 
pero muy na tura l hubiera sido lo con-
t r a r i o . Nada me s o r p r e n d e r í a verlo 
un d ía u otro. E n cambio, la m o n t a ñ a 
no permite s o ñ a r , no deja que la men-
te se explaye en amplios planeos; cho-
ca contra las p e ñ a s que le recuerdan 
constantemente lo posi t ivo; el aleda-
ño de piedra, hosco, esquivo, parece 
que e n s e ñ a r a al hombre la inquebran-
tab i l idad de las cosas, lo inmutable de 
la vida. Sin embargo, el m o n t a ñ é s 
s u e ñ a ; bullen en su alma los ideales, 
pero no se atreve a reconocerlos. Tie-
ne miedo de sí mismo; por esto es que 
a los leoneses se les l lama "cazurros", 
que quiere decir gentes muy encerra-
das en un mut ismo deliberado, muy 
adictas a lo suyo, muy ensimismadas, 
en suma. No obstante, esos ideales 
lo empujan a hacer cosas; se traducen, 
nó en hechos l í r icos , subjetivos, y si 
en empresas que casi siempre le re-
por tan alguna u t i l idad , en trabajos 
con un objeto determinado. 
U n manchego puede convertir los, 
y lo hace, en la f o r m a c i ó n de un algo 
que rebosa l i r i s m o ; para él, la idea 
de lo bueno es la misma que t e n í a 
Don Quijote al l iber ta r a los galeo-
tes de las manos de la jus t ic ia y a A n -
dresillo del castigo de Juan Haldudo. 
Sus sentimientos los vemos en todos 
los aspectos de la vida campesina: en 
sus reuniones famil iares , en sus des-
gracias, en sus a l e g r í a s , en el reque-
r imien to de amores de ios mozos cuan-
do van a casa de las muchachas, la 
ú l t i m a noche de A b r i l , a cantarles los 
"mayos", las viejas coplas castellanas 
que saben a encantadora espontanei-
dad y al polvo acumulado en sus ver-
sos, el polvo que se j u n t ó en varios s i -
glos de existencia. 
Y lo mismo sucede con el leonés 
del p á r a m o , vale decir el nat ivo de la 
2ona llana de la provincia . Es fata-
lista, s i ; no se revela nunca ante las 
cosas: ¡ Qué se le ha de hacer!, as í que-
d r á Dios que sea!, pero ai menos nos 
dice de su modo de pensar, nos mues-
t r a su í n t i m a cons t i t uc ión ps icológi -
ca. Si sufre, si es fatal is ta , nos lo 
expresa; igual que el manchego, es 
un g ran s o ñ a d o r que nos habla de él. 
Les campos, bajos, extendidos, aun-
que no tan esteparios como L a M a n -
cha, t ienen en cierta fo rma su poes ía 
opt imista , poes ía que ofrecen al hom-
bre para que con ella fabrique sus 
ideales que, al f i n de cuentas, son los 
e n s u e ñ o s de la misma t i e r ra . 
A un m o n t a ñ é s no le es posible ser 
idealista en i d é n t i c a manera que al 
castellano de las t ier ras llanas. Las 
rocas, las rocas mohosas, verdinegras, 
brunas, b r indan el encanto de lo á s -
pero y de lo h u r a ñ o . Los versos que 
dicen, lejos de ser el a r ru l lo de los 
trigales inclinados por las brisas ma-
ñ a n e r a s , son ios bramidos del viento, 
en f i l ándose en las hoces f r í a s , hon-
das, obscuras y misteriosas; la pol i -
c r o m í a no existe: en las l lanuras 
hay c r epúscu lo s armoniosos, llenos de 
m ú s i c a s de colores, violeta, roj izo, mo-
rado; en la m o n t a ñ a n i eso t i enen: 
el sol viene y desaparece entre las 
p e ñ a s , s in dejar m á s huella que una 
f i l i g r a n a de luz en la garganta per-
dida, umbrosa. 
Es por esto que el ideal, aunque 
constituido, no se atreva a re luci r m á s 
que en hechos aislados. A simple vis-
ta el m o n t a ñ é s es un ind iv iduo a p á -
tico : tiene miedo de soña r , de que sus 
ideales, apenas mostrados, tropiecen 
con la sonrisa burlona, e scép t i ca , i n -
visible, de la esfinge que son las cres-
tas rocallosas. A és to se debe que sea 
reconcentrado, que v iva para él y pa-
ra nadie m á s . Los " f i l á n d o n o s " , las 
veladas invernales en la cocina, trans-
curren silenciosos : apenas si se siente 
a alguna viejecita que c a s t a ñ e a los 
dedos para hacer g i r a r el huso, el 
chasquido del pedernal, y el murmul lo 
apagado, temeroso, de un mozo que 
musita palabras de amor al oído de 
la "mocica" que lo m i r a a hu r t ad i -
llas. 
Pelayo, el g ran aventurero, t r adu-
j o su sentimiento p a t r i ó t i c o , mas bien 
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racial , en una empresa que nos pare-
ce descabellada. E l ideal de r e i v i n d i -
cac ión v iv ía en todos; él, el indicado 
para que cristal izara, fué capaz de 
l levarlo a cabo. ¿ C ó m o se hizo?: ar-
dientemente, bravamente, pero en si-
lencio, con modestia. Se s a b í a n bra-
vos pero no osaban reconocerlo ante 
el temor de lo que les decía la t i e r r a : 
nada de inmensidad, que es igual a 
nada de e n s u e ñ o s . 
Si hemos puesto al trasluz, si ana-
lizamos el c a r á c t e r í n t i m o de los es-
p a ñ o l e s sabremos aquilatar el valor de 
sus producciones de todos los t i em-
pos. M á s a ú n ; este conocimiento de 
su ps ico logía nos e x p l i c a r á claramen-
te el p o r q u é de la causa que hiciera 
de un hombre de la m o n t a ñ a el p a l a d í n 
de la l iber tad de un pueblo, opr imido 
por razas e x t r a ñ a s en un todo a las 
nativas. 
Los cristianos, empujados por los i n -
vasores hasta reducirlos en valles per-
didos de las m o n t a ñ a s astures y leo-
nesas, v i v í a n t an sólo por la fuerza, 
por los á n i m o s que les daban sus en-
s u e ñ o s que, en aquella época, se t rans-
fo rmaron en ardiente fe rvor re l ig io-
so. Uno solo de ellos, Pelayo, se atre-
vió a vencer la a t o n í a en que estaban 
sumidos, y todos lo siguieron en la 
aventura, no con el p r o p ó s i t o u t i l i -
t a r i o de mayor e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l , 
sino guiados por esos ensueños , que 
no eran otros que los de dar por me-
dios materiales un campo m á s amplio 
a sus ideas, encerradas entonces en-
t r e las p e ñ a s y las nieblas astur ia-
nas. 
Con la imagen de Dios estampada 
en la subconciencia, lucharon bravos,, 
fieros. De a h í el c a r á c t e r que t i enen: 
guerreros con almas de monjes, c a r á c -
ter que se iden t i f i có para siempre 
con ellos dado que las luchas duraron 
muchos años , hasta hacer siglos. 
Esta es la causa de que Pelayo die-
ra, fo rmara el concepto de " p a t r i a " 
como algo, aunque intangible, ya m á s 
cercano a la realidad. T r a n s f o r m ó el 
significado de esa palabra en una cosa 
sól ida, al alcance de la mano: un te-
r r i t o r i o , una parcela de t i e r ra . Pero, 
y negarlo s e r í a una blasfemia, no bus-
có Pelayo en esa t i e r r a un f i n que con 
sus productos fac i l i t a ra su existencia 
y la de su pueblo, sino un medio que 
al lograr lo en esa fo rma hizo cuajar 
las ilusiones de todos. Acaso, ¿ p r o c e -
diendo dist intamente hubiera llegado 
a lo mismo? Seguramente que nó . 
E n cambio, el castellano de las l la-
nuras ya no es a s í ; su idiosincrasia, 
aunque en cierto modo semejante a 
la del m o n t a ñ é s , no es tan c a r a c t e r í s -
t ica. Hay en él m á s de poeta subyu-
gado por los horizontes que de monje 
bravo y luchador; por eso es que ofre-
ció lo que era lógico, necesario: la 
idea. 
Y as í se c o n s t i t u y ó E s p a ñ a , con 
" p a t r i a " e idea. 
Mea, que el genio de Cervantes ha 
presentado en car icatura t a l vez para 
hacerla resaltar m á s ; locura de don 
Alonso Quijano, de la cual, ahora, se 
reniega sin saber lo que se dice. 
Rogelio Diez. 
S E C R E T A R I A 
Acta No. 566. — 3 de Mayo de 1933. 
Preside el t i t u l a r s e ñ o r Bachil ler , 
h a l l á n d o s e presentes los s e ñ o r e s R. 
González , M . Nis ta l , D . Alvarez Ro-
són, A . P é r e z , U . Galache y A . Fer-
n á n d e z Lombas. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — Se lee 
una carta del Embajador de E s p a ñ a 
excusando su inasistencia al fest ival 
del 2 de Mayo. Ot ra del s e ñ o r Cónsu l 
General expresando que en dicha f u n -
ción se h a r á representar por el Can-
ci l ler don J u l i á n de la Cal. Léese una 
c o m u n i ó n del s e ñ o r G o r d ó n O r d á s d i -
ciendo que por m e d i a c i ó n del s e ñ o r 
Salvador M a r í n e n v i a r á la t i e r r a leo-
nesa pedida. 
O R Q U E S T A . — E n vis ta del i n f o r -
me favorable de la sub-comis ión de 
Fiestas, se resuelve u t i l i za r ios ser-
vicios de la orquesta Tr igue ro mien -
tras satisfaga a los socios. 
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SOCIOS N U E V O S . — Se aprueban 
las solicitudes presentadas por 10 so-
cios nuevos. 
PAGOS. — Se aprueba sin obser-
vac ión la l is ta presenta por Tesore-
r í a . 
H O M E N A J E POSTUMO. — I n -
formada la Comis ión del fallecimiento 
del s e ñ o r Gumersindo G u t i é r r e z , her-
mano de nuestro consocio don Blas, 
resuelve ponerse de pie un minuto en 
homenaje al ex t in to y pasar nota de 
p é s a m e a los deudos. 
Acta No. 567. — 10 de Mayo de 1933. 
Preside el t i t u l a r s eño r Bachil ler 
y asisten los s e ñ o r e s R. González , J. 
F e r n á n d e z , A . González , M . L lama-
zares, A . P é r e z , F . Alonso, D . A l v a -
rez Rosón , A . G a r c í a Mallo, U . Gaia-
che, A . F e r n á n d e z Lombas, A . G. Gon-
zález y Conrado G a r c í a . Ausente con 
aviso, s e ñ o r Machado. 
S U B S I D I O . — Se autoriza el pago 
de dos d í a s al s e ñ o r J . E . Montene-
gro. 
CONGRESO F E D E R A C I O N SO-
C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S . — Se 
nombra Delegado para in te rveni r en 
el Congreso de la F e d e r a c i ó n , al s eño r 
Presidente. 
SOCIOS N U E V O S . — Son admi t i -
dos 9 socios nuevos. 
PAGOS. — Se aprueba sin obser-
vac ión la l is ta presentada por Teso-
r e r í a . 
D I S C I P L I N A . — Se resuelve sus-
pender en sus derechos de socio has-
ta la p r ó x i m a Asamblea General, al 
s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z Cúbelos , quien 
e n v í a una carta a la C. D. concebida 
en t é r m i n o s sumamente irrespetuosos. 
Acta No. 568. — 17 de Mayo de 1933. 
Preside el t i t u l a r s e ñ o r Bachil ler , 
e n c o n t r á n d o s e presentes los miem-
bros de la Junta , s e ñ o r e s D. Aivarez 
Rosón , R. González , J. F e r n á n d e z , A . 
González , F . Alonso, A . P é r e z , A . 
G a r c í a Mal lo , R. S á n c h e z Gancedo, 
C. G a r c í a , U . Calache, A . F e r n á n d e z 
Lombas, A . González y F. F e r n á n d e z 
Luengo. Ausente con aviso s e ñ o r M . 
Nis ta l . 
SOCIOS N U E V O S . — Son acep-
tadas las solicitudes de 11 socios nue-
vos. 
PAGOS. — Se aprueba sin obje-
ción la l is ta que presenta el Tesorero. 
S U B - C O M I S I O N D E F I E S T A S . •— 
Se acepta la renuncia del prosee: ;ta-
r i o de Fiestas s e ñ o r Enr ique J. S i ró , 
en v i r t u d de las causas que la o r i -
ginan. 
Acta No. 569. — 22 de Mayo de 1933. 
Preside el vice s e ñ o r F e r n á n d e z 
Luengo, y asisten los s e ñ o r e s D. A i -
varez Rosón , M . Nis ta l , A . P é r e z , J. 
F e r n á n d e z , M . Llamazares, F . A l o n -
so, R. González , A . G a r c í a Mal lo , U . 
Galacho y avisa su inasistencia el pre-
sidente s e ñ o r Bachil ler . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — Se a-
cuerda establecer canje de i nv i t ac ión 
con el Centro Riveras del Eo. 
B A J A S . — Se concede la baja a 3 
asociados que la solici tan. 
C U A D R O E S C E N I C O . — Se co-
misiona a los s e ñ o r e s R. González y 
J. F e r n á n d e z para t r a n s m i t i r al D i -
rector del Cuadro el deseo de la Junta 
de que las representaciones teatrales 
te rminen a las 0.30 horas. 
Acta No. 570. — 30 de Mayo de 1933. 
Preside el t i t u l a r s e ñ o r Bachil ler , 
y asisten los s e ñ o r e s R. González , D . 
Aivarez Rosón , A . P é r e z , M . Nis ta l , 
J. F e r n á n d e z , R. S á n c h e z Gancedo, 
U . Gaiache, F . Alonso, A . Gonzá lez 
y A . G. González . Ausente con aviso 
el s e ñ o r M . Llamazares. 
L I C I T A C I O N B U F E T Y G U A R -
D A R R O P A . — Se comisiona al Pre-
sidente para que, en el momento opor-
tuno de acuerdo con los vencimien-
tos de los respectivos contratos, dis-
ponga la pub l i cac ión de avisos en la 
Revista y en un pe r iód ico de c i rcula-
ción, anunciando la l i c i tac ión de esos 
servicios. Se resuelve l ic i tar los por 
un a ñ o . 
C O N S C R I P C I O N D E SOCIOS. — 
De acuerdo con lo resuelto por la ú l -
t i m a Asamblea General, se estable-
ce el mes de Jul io para efectuar la 
consc r ipc ión de socios, en las condi-
ciones f i jadas por aquella. 
PAGOS. — Sin o b s e r v a c i ó n se au-
tor izan los propuestos por T e s o r e r í a . 
S U B S C R I P C I O N E S . — Se au to r i -
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^a la c i rcu lac ión de dos listas de subs-
cr ipc ión para, con sus importes, re-
galar al Centro los escudos argentino 
y de León , que se f i j a r á n en la Direc-
c ión , al lado del escudo ds E s p a ñ a . 
SOCIOS N U E V O S . — Se aprueban 
las solicitudes de 2 socios nuevos. 
D O N A C I O N . — Se resuelve pasar 
nota de agradecimiento a la s e ñ o r i t a 
Carmen Merayo, por su gentileza al 
escribir un pasodoble t i tu lado " L e ó n " 
y dedicarlo al Centro. 
D E P O R T E I S 
I I I CAMPEONATO INTERNO 
Aventurarse a s e ñ a l a r el posible 
ganador del actual campeonato es har-
to difíci l sin temor a equivocarse, o, 
como vulgarmente se dice: "meter la 
pata". 
Si bien es cierto que hay, por lo 
menos dos "teams" que pueden de-
cirle ad iós al p r i m e r puesto, quedan 
ctros cinco con esperanzas de conquis-
tar lo , ya que condiciones no les f a l -
tan , y entusiasmo y p i c a r d í a lo de-
rrochan todos los domingos. 
Lo que m á s e s t r a ñ a a los depor-
tistas del Centro, es la defección del 
c a m p e ó n actual, Sena, que en cuatro 
encuentros disputados su f r ió tres de-
rrotas algunas injustas, pero que lo 
alejan de los punteros. Con todo eso, 
sus integrantes esperan tener mejor 
a c t u a c i ó n en las revanchas, v e n g á n -
dose de sus vencedores de la p r imera 
rueda, y, con eso escalar la pos ic ión 
que le acreditan sus prestigios, con-
quistados en la competencia del año 
anter ior . 
T a m b i é n , como en otros años , la C. 
D. del Centro se p r e o c u p ó por el de-
porte estando presentes al iniciarse 
el campeonato algunos de los miem-
bros que la componen, entre ellos, 
nuestro entusiasta Presidente. 
PRIMERA RUEDA 
Fecha Primera. — La Bañeza 2 v. Sena 1.— 
Apenas los componentes del equi-
po c a m p e ó n h a b í a n tenido t iempo de 
atarse bien los zapatos, cuando Ga-
icano, c a p i t á n de la B a ñ e z a , a b r i ó el 
"score" a favor de su equipo, mante-
niendo esa ventaja durante el p r imer 
t iempo, a pesar del dominio ejercido 
p o r los de Sena. 
E n el segundo pe r íodo . Ramos au-
m e n t ó la ventaja, y poco mas tarde 
F . Fer ro redujo el "score" a la m í n i -
ma diferencia, de spués de un esfuer-
zo ind iv idua l . 
Astorga 5 v. Ponferrada 0.— 
Fác i l t r i u n f o conquistaron los as-
torganos, debido a la in fe r io r idad nu-
m é r i c a en que se encontraban sus ad-
versarios, los cuales fueron impoten-
tes para contener las numerosas car-
gas planeadas por sus contrarios y 
convertidas en "goals" por H e r n á n -
dez, Lede (2) y Solía ( 2 ) . 
Santa Lúe a 0 v. León 1.— 
E l p r imero de los nombrados ata-
có m á s que su adversario, pero és te 
supo aprovechar bien una opor tun i -
dad que se le p r e s e n t ó , y supo mante-
nerla hasta que los s o r p r e n d i ó el s i l -
bato f i n a l , estando ese momento los 
aurinegros en franca ofensiva. E l ú n i -
co tanto de ese "match" , lo conqu i s tó 
P i ñ e i r o en el p r imer periodo de jue-
go. 
SEGUNDA FECHA 
Astorga 0 v. León 1.— 
Con un "penal ty" cons igu ió la vic-
t o r i a el equipo blanco, y aunque su 
adversario tuvo oportunidad de em-
patar al concederles el á r b i t r o un t i -
ro l ibre s imi lar , G ó n g o r a , portero de 
León, en un m a g n í f i c o esfuerzo, sa-
có la pelota al " c ó r n e r " ' a pesar de 
la violencia con que Solía d i r i g ió es-
te p u n t a p i é . 
E l "penal ty" convertido, fué hecho 
efectivo por Gordón , c a p i t á n de los 
leoneses, y verdadero animador de su 
cuadro. 
Villafranea 3 v. Sena 1.— 
Con viento a favor inic ió el lance 
el equipo blanqui-verde dominando l i -
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geramente durante todo el p r imer 
t iempo anotando su ún ico "goal" ' A l -
varez. 
E l segundo t iempo fué favorable a 
los vencedores que supieron aprove-
char mejor que sus contrarios la ven-
ta ja del viento. Chiar iz io y Gonzá-
lez (2) fueron los encargados de qui -
tarles de la cabeza a los componentes 
de Sena toda esperanza de t r i u n f o . 
La Bañeza 3 v. Ponferrada 2.— 
Laborioso t r i u n f o conqu i s tó el equi-
po azul ya que no se esperaba tanta 
resistencia por parte de los de Ponfe-
r rada , a pesar de haber sido reforzado 
su equipo con otros jugadores. Pero 
e s t á visto que lo que m á s perjudica 
a este " team" es la inasistencia de 
sus jugadores, pr incipalmente cuan-
do eí f i x t u r e indica que deben j u g a r 
el p r imer encuentro dominical , o sea 
a las 7 y 30 de las fresquitas m a ñ a -
nas. 
Los tantos de los vencedores los 
conqu i s tó González Soberón , y los de 
Ponferrada A r j o n a y Romero. 
TERCERA F'ECHA 
Villafranca 3 v. Ponferrada 0.— 
Nuevamente los rojiblancos debie-
ron lamentar la ausencia de algunos 
jugadores, debiendo presentarse a la 
lucha con los indispensables para no 
perder los dos puntos reglamentarios. 
Por ta l motivo, le r e s u l t ó fáci l a 
Scarcella perforar tres veces la c iu-
dadela defendida celosamente por A . 
González a quien le cupo una b r i l l a n -
te a c t u a c i ó n durante los dos periodos 
de juego. 
Santa Lucía 1 v. Sena 2.— 
No era Santa L u c í a quien deb ía ha-
ber perdido este encuentro, pues do-
m i n ó a su ocasional adversario en la 
mayor parte del t iempo que d u r ó la 
lucha, y si sus contrarios obtuvieron 
el t r i u n f o , no fué precisamente por 
jugadas que se hic ieran acreedoras a 
ese resultado. 
Dos "penaltys", convertidos en 
goals por De Palma el p r imero , y por 
Fuertes el segundo, hicieron que a lgu-
nos de los componentes del equipo 
de Santa L u c í a recur r ie ran al juego 
brusco para descontar esa in jus ta 
ventaja que les llevaban los campeo-
nes. 
E n el segundo pe r íodo , pudo D i 
Marco descontar un tanto, pero el an-
siado empate no llegó a pesar del em-
peño que pusieron los del equipo "san-
to" . 
La Bañeza 1 v. León 0.— 
Faltando tres minutos para f i n a l i -
zar este encuentro, un aparente hand 
de G o r d ó n hizo que el á r b i t r o , apre-
suradamente concediera la pena m á -
x ima a favor de los azules, consiguien-
do S o b e r ó n con un soberbio t i r o , qu i -
tar le el t í t u lo de invic to el famoso 
León, que lo ostentaba, no por pura 
casualidad, sino porque los manda un 
"general" que sabe l levar a sus solda-
dos a la v ic tor ia . 
CUARTA FECHA 
Santa Lucía 5 v. Ponferrada 0.— 
Nuevamente Ponferrada d i s p u t ó 
con siete hombres y con és to Santa 
L u c í a obtuvo su p r imera v ic tor ia , des-
p u é s de dos injustas derrotas, s u f r i -
das a manos de León y Sena respecti-
vamente, cortando al mismo t iempo 
la mala racha que lo v e n í a persiguien-
do desde la p r imera fecha. Los t an -
tos los seña ló D i Marco, M a r a ñ o , F . 
Gardella y Capasso. 
Villafranca 1 v. León 3.— 
M u y r e ñ i d o r e s u l t ó este encuentro 
donde de jó de ser inv ic to el aguer r i -
do " team" rojo que tiene por c a p i t á n 
al excelente defensa del cuadro ( a ) , 
F. A c u ñ a . Este, que se estaba desem-
p e ñ a n d o en g ran fo rma , chocó con un 
c o n t r a r í o al querer rechazar la pelo-
ta de alto, sufriendo una herida so-
bre la ceja derecha, siendo conducido 
inmediatamente al Hospi ta l Rawson 
por nuestro consocio C. H e r n á n d e z en 
su a u t o m ó v i l , donde le pract icaron la 
p r imera cura, r e t i r á n d o s e luego a su 
domicil io, por no ser de gravedad 
afortunadamente el accidente del cual 
fué v í c t i m a . 
Scarcella logró el tanto de los per-
dedores, y Mayo y López los de los 
ganadores. E n cuanto al tercer t an -
to de los vencedores, se debió a una 
infor tunada jugada del arquero ro jo , 
el cual cayó dentro de su arco, des-
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A LAS RUINAS DE ITÁLICA 
Estos, Fabio ¡ ay dolor! que ves ahora 
Campos de soledad, m ú s t i o collado. 
Fueron un t iempo I t á l i ca famosa; 
A q u í de Cip ión la vencedora 
Colonia f u é ; por t i e r r a derribado 
Yace el temido honor de la espantosa 
Mura l l a , y lastimosa 
Reliquia es solamente 
De su invencible gente. 
Sólo quedan memorias funerales 
Donde er ra ron ya sombras de alto ejemplo; 
Este llano fué plaza, allí fué t emplo ; 
De todo apenas quedan las seña les . 
Del gimnasio y las termas regaladas 
leves vuelan cenizas desdichadas 
Las torres que desprecio al aire fueron 
A su g ran pesadumbre se r ind ie ron . 
Este despedazado anfi teatro. 
I m p í o honor de los dioses, cuya afrenta 
Publica el amar i l lo jaramago, 
Y a reducido a t r á g i c o teatro, 
¡ Oh f á b u l a del t i empo! representa 
C u á n t a fué su grandeza y es su estrago. 
¿ C ó m o en el cerco vago 
De su desierta arena 
E l g ran pueblo no suena? 
¿ D ó n d e , pues fieras hay, e s t á el desnudo 
Luchador? ¿ D ó n d e el atleta fuerte? 
Todo d e s p a r e c i ó c a m b i ó la suerte 
Voces alegres en silencio mudo; 
Mas aun el t iempo da en estos despojos 
E s p e c t á c u l o s fieros a los ojos, 
Y m i r a n t an confuso lo presente 
Que voces de dolor el alma siente. 
A q u í nac ió aquel rayo de la guerra , 
Gran padre de la pa t r ia , honor de E s p a ñ a , 
P ío , felice, t r i u n f a d o r Tra jano, 
An te quien muda se p o s t r ó la t i e r r a 
Que ve del sol la cuna y la que b a ñ a 
E l mar, t a m b i é n vencido, gaditano. 
A q u í de E l io Adr i ano , 
De Teodosio divino, 
De Silio peregrino 
Rodaron de m a r f i l y oro las cunas 
Aquí ya de laurel , ya de jazmines 
Coronados los v ieron los jardines , 
Que ahora son zarzales ylagunas. 
L a casa para el C é s a r fabricada 
| A y ! yace de lagartos v i l morada; 
Casas, jardines , Césares mur ie ron , 
Y aun las piedras que de ellos se escribieron. 
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Fabio, si t ú no lloras, pon atenta 
L a vis ta en lenguas calles destruidas; 
M i r a m á r m o l e s y arcos destrozados, 
M i r a e s t á t u a s sobe'rBias que violenta 
N é m e s i s d e r r i b ó , yacer tendidas, 
Y ya en alto silencio sepultados 
Sus dueños celebrados. 
As í a Troya f igu ro , 
As í a su antiguo muro, 
Y a t i , Roma, a quien queda ei nombre apenas, 
¡Oh pa t r i a de los dioses y los reyes! 
Y a t í , a quien no val ieron justas leyes, 
F á b r i c a de Minerva , sabia Atenas, 
E m u l a c i ó n ayer de las edades. 
Hoy cenizas, hoy vastas soledades. 
Que no os r e s p e t ó el hado, no la muerte, 
¡ A y ! n i por sabia a t i , n i a t i por fuerte. 
Mas ¿ p a r a qué la mente se derrama 
E n buscar al dolor nuevo argumento? 
Basta ejemplo menor, basta el presente. 
Que a ú n se ve el humo aquí , se ve la l lama, 
A u n se oyen llantos hoy, hoy ronco acento; 
T a l genio o r e l ig ión fuerza la mente 
De la vecina gente, 
Que refiere admirada 
Que en la noche callada 
Una voz t r i s te se oye, que, l lorando 
Cayó I t á l i c a dice, y lastimosa. 
Eco reclama I t á l i c a en la hojosa 
Selva que se le opone, resonando 
I t á l i c a , y ei claro nombre oído 
De I t á l i ca , renuevan el gemido 
M i l sombras nobles de su g ran r u i n a ; 
¡ T a n t o aun ia plebe a sentimiento inc l ina ! 
Esta corta piedad que, agradecido 
H u é s p e d , a tus sagrados manes debo. 
Les dó y consagro. I t á l i c a famosa. 
T ú , si lloroso don han admit ido 
Las ingratas cenizas, de que llevo 
Dulce noticia asaz, si lastimosa, 
P e r m í t e m e , piadosa 
Usura a t i e rno l lanto. 
Que vea el cuerpo santo 
De Geroncio, t u m á r t i r y prelado. 
Muestra de su sepulcro algunas s e ñ a s , 
Y c a v a r é con l á g r i m a s las p e ñ a s 
Que ocultan su s a r c ó f a g o sagrado; 
Pero mal pido el ún ico consuelo 
De todo el bien que airado q u i t ó el cielo 
Goza en las tuyas sus reliquias bellas 
Para envidia del mundo y sus estrellas. 
R O D R I G O C A R O 
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p u é s de atajarle un fuerte t i r o a M . 
A . López . 
Astorga 2 v. Sena 0.— 
Los dos tantos que indicaba el mar-
cador al t e rmina r este encuentro son 
el resultado lógico del desarrollo del 
par t ido, pues si bien es cierto que Se-
na d o m i n ó en el p r i m e r periodo, en 
el segundo fueron arrollados por sus 
rivales. 
Solía a b r i ó el "score" a r a í z de una 
desgraciada jugada de la defensa de 
Sena, y Lede, en el segundo per íodo , , 
a u m e n t ó a dos el haber de su equipo, 
al aprovechar una falsa salida del por-
tero que defiende a los campeones. 
E n este lance, tanto la linea media, 
como los dos defensas del Sena tuvie-
ron un excelente d e s e m p e ñ o , desta-
c á n d o s e m á s la labor cumplida por 
F . Fer ro y A . De Palma, quienes es-
tuv ie ron en uno de sus mejores d í a s . 
E n cuanto a los delanteros, vienen 
demostrando en todos los encuentros 
disputados, que son inofensivos. 
Los vencedores supieron compor-
tarse todos de acuerdo a la responsa-
bi l idad que contrajeron al j u g a r en 
un " team" de la tal la de Astorga . 
TABLA DE POSICIONES 
J G E P Gf Ge Puntos 
La Bañeza . 
León . . . 
Astorga . . 
Villafranca 
Santa Luc'a 
Sena . . . 
Ponferrada . 

















R. González (Villafranca) 









Con un tanto cada uno f i g u r a n los 
siguientes: M a r a ñ o , G u t i é r r e z , F . 
Cardeila y Capasso, de Santa Luc í a . 
H e r n á n d e z , de Astorga . Gaicano y 
Ramos, de La B a ñ e z a . P i ñ e i r o , Gor-
dón y Mayo, de León . A r j o n a y Ro-
mero, de Ponferrada. F . Ferro , A l -
varez, De Palma y Fuertes, de Sena 
y Chiar iz io , de Vi l la f ranca . 
FOR - F I - ES. 
GUIA DE COMERCIANTES Y PROFESIONALES 
ALMACENES 
" L a Heroica Zaragoza." 
Almacén por mayor y menor 
NICANOR GARCIA 
Brasil 1500 
U. T. 2459 Buen Orden 
ARTICULOS PARA HOMBRES 
CAMISERIA y SOMBRERERIA 
E L G A U C H O 
Ofrece Camisas última moda a $ 2.90 
Chacabuco y Alsina 
CIGARRERIAS 
DONATO ROSON 
C i g a r r e r í a por mayor y menor 
Balcarce 140 
U. T. 1692, Avenida 
ABOGADOS 
Dr . M . F E R N A N D E Z C R I A D O 
Abogado 
Maipú 71 (3o. p. 
U.T. 35 - 4979 — 37 - 2625 
CONTADORES 
BENIGNO BACHILLER 
Contabilidades por horas 
Independencia 1346 U. T. 3763, Rivadavia 
MEDICOS 
D r . J O U A N 
Médico Ci ru jano 
Médico agregado Sala 7 del Hospital Alvear 
(Servicio de Clínica Médica Dr. Aquino) y 
de la Sala 12 del Hospital Ramos Mejía. 
Instituto de Clínica Médica Prov. A. Bullrich 
Consultorio particular: Avda. de Mayo 1261 
U. T. 38 - 3498 
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P A G I N A D E C O C I N A 
RECETAS Y CONSEJOS 
FIAMBRE CASERO. — Se pica bien me-
dio kilo de lomo; media libra de jamón y 
media libra de miga de pan rallado; se le 
agrega nuez moscada, sal, pimienta y tres 
huevos duros; se mezcla bien todo, amasán-
dolo, y se pone una bolsita de lienzo en 
forma de rollo: se hace hervir durante tres 
horas en agua con sal, cebolla, zanahorias, 
ajo, perejil y nabos y cuando está a punto 
se saca y se pone en prensa. 
SOPA DE GARBANZOS. — Remojados 
los garbanzos se pelan y se cocinan en agua 
con sal hasta que se deshagan, después 
agréguese la mitad de la manteca y el caldo 
hirviendo. 
En el resto de^  la manteca, se fríen corte-
zas de pan, las que se depositan en la sope-
ra junto con una cucharadita de cebolla f i -
namente picada y frita en muy poco aceite. 
Viértase encima la sopa después de haberla 
sazonado con sal. 
SOPA DE NIEVE. — Se derriten dos cu-
charadas de manteca y se le agrega un litro 
de agua caliente, sal unas patatas cortadas 
y rebanadas de pan tostado y cortado fino; a 
medio cocer se le pone medio litro de leche 
hervida, se deja cocer otro poco y antes de 
servirle se le agregan dos yemas batidas. 
En la sopera se baten las claras a nieve, se 
le pone sal y pimienta y se le echa la sopa 
hirviendo, sin parar de batir. 
SOPA CREMA DE AVE. — Se pica mu-
cha carne de gallina cocida con miga de pan, 
luego se bate con el caldo en que se ha, co-
cido la gallina; se le agrega caldo hirvien-
do y se sirve con pedacités de pan frito. 
CONEJO MADRILEÑO. — Se ponen a ca-
lendar dos cucharadas de manteca y cuatro 
de aceite; una vez caliente se le pone el 
conejo cortado en presas; luego que esté 
dorado se retira y en el mismo jugo se fríen 
4 cucharadas de cebollas picada, orégano, 
perejil, ajo, sal y pimienta, se le agrega un 
cucharón de caldo y una cucharada de ha-
rina; cuando hierve se le vuelve a poner el 
conejo con 3 cucharadas de vino, se deja a 
fuego lento 30 minutos y se sirve. 
CONEJO EN SALSA DE COÑAC. — Se 
deshuesa un conejo y se salta rápidamente 
en una cacerola con manteca, a fuego vivo;-
cuando esté dorado se le añaden 4 cebollas 
picadas; media cucharada de hErina, una 
taza de buen caldo, tres cucharadas de co-
ñac, perejil, sal y pimienta; se daja pasar 
a fuego lento y un cuarto de hora antes de 
servirlo se le añade ajo picado con perejil, 
y, si se quiere, otra cucharada de coñac. El 
pollo se puede preparar con esta recata. 
CHULETAS DE CARNERO AL NATU-
RAL.— Quítese el hueso del espinazo de ca-
da chuleta, la piel y el nervio se a.plastan 
ligeramente con el hacha de plano; rómpa-
se el interior de las chuletas cortando al 
hueso lo que exceda de 3 pulgadas; prepa-
radas de este modo; se mojan en manteca 
derretida tibia, echándose sal y pimienta, 
póngase a la parrilla sobre fuego vivo, re-
volviéndolas a menudo; diez o doce minutos 
bastan para su cocción. 
CHULETAS DE CERDO CON ARROZ.— 
Se cortan \ss chuletas y se les ponen sal 
y pimienta; se echa manteca en la sartén, 
se ponen las chuletas y se doran de los dos 
lados, se dejan a fuego lento media hora 
y se sirven con su mismo jugo, agregándo-
les un poco de vinagre. Aparte se cuece me-
dio kilo de arroz en sgua con sal y dos dien-
tes de ajo; cuando esté secándose se pone 
a fuego lento y se le echa bastante mante-
ca, se pasa y se deja hasta que quede gra-
neado. 
HUEVOS SORPRESA. (Cocina flamen-
ca). — Se h?ce un agujero en la punta de 
un huevo con un cuchillo. Con una aguja 
larga se pincha la yema para vaciar fácil-
mente los huevos a usarse, se rellenan por 
medio de un pequeño embudo con crema de 
vainilla, chocolate, limón, caramelo o lo que 
se quiera. Se ponen en hueveras con el 
agujero para abajo. Se hacen cocer al baño 
de Mar á en una cacerola donde el agua 
llegue hasta la mitad de las cáscaras. Lá-
vense, séquense y se sirven sobre una ser-
villeta. 
MERLUZA AL VINO BLANCO. — Se 
cuece la merluza con cebolla, perejil, laurel, 
sal, pimienta, y un vaso grande de vino 
blanco; aparte se pone a dorar un pancito 
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de manteca, se le echa cebolla muy picada 
y 15 nueces picadas; una vez que está todo 
cocido se le agregan dos cucharadas de ha-
rina dorada y un vaso de vino blanco; se 
deja hervir, y al servirlo, se le pone un 
diente de ajo pisado con perejil, se cuela la 
salsa y se cubre la merluza o se presenta 
en salsera. 
PERDICES A LA ESPAÑOLA. — Se coi-
tan dos cebollas en rebanadas y se amor-
tiguan en agua caliente; se ponen a freír 
en una taza de aceite; cuando están dora-
das se les echa medio pocilio de vino, sal 
y pimienta; se les ponen perdices cocidas, 
se dejan pasar y se sirven. 
PERDICES A LA ANDALUZA. — Pár-
tanse las perdices, que se hacen tostar en 
manteca bien caliente, y se rocían con aceite 
fino. Añádase un poco de caldo, con condi-
mento bien pronunciado, tápense y déjense 
guisar así una hora. Hágase pasar por agua 
caliente unos ajos, que se pisan bien para 
echarlos en la salsa, donde también se echa 
una naranja amarga cortada en pedazos. 
Sírvanse las perdices con la salsa reducida. 
DULCE DE DURAZNO. — Los duraznos 
han de ser de regular madurez, se pelan y 
se ponen en almíbar con mucha agua 
y la misma cantidad de azúcar que la 
fruta pesada cruda; se le deja tomar bas-
tante punto para que pueda guardarse du-
rante mucho tiempo, tapando los tarros 
cuando esté frío y teniendo cuidado de po-
nerlas, antes que la tapa, un papel blanco 
mojado en alcohol. Si los duraznos son un 
poco verdes, deben cocerse antes de poner-
los en el almíbar, 
DULCE DE GUINDAS. — Quítense los 
carozos a las guindas y háganse hervir; se 
sacan y se echan en mucha agua; luego se 
ponen en un alm'bar hecho con igual can-
tidad de agua que de azúcar. Para una libra 
de guindas, media de azúcar. 
S O C I A L E S 
C O M P R O M I S O S : : 
E l 24 del pasado Junio se c o n c e r t ó 
el enlace m a t r i m o n i a l de la bella se-
ñ o r i t a Juani ta Pr ie to con el s e ñ o r 
J o s é Armando Solía. 
Con t a l mot ivo se efec tuó una an i -
mada r e u n i ó n social en la casa de la 
novia, fiesta de la que par t i c iparon 
las numerosas relaciones de la gen t i l 
pareja. 
Felicitamos cordialmente a la se-
ñ o r i t a Prieto y al s e ñ o r Solía, ambos 
dist inguidos consocios nuestros. 
— D í a s pasados se ha concertado 
t a m b i é n el enlace m a t r i m o n i a l de la 
d is t inguida s e ñ o r i t a — consocia nues-
t r a — Luisa S á n c h e z con nuestro 
c o m p a ñ e r o de Junta don Ricardo 
S á n c h e z Gancedo. 
E l acto del compromiso r e u n i ó en 
la casa de la novia a un núcleo de re-
laciones de los novios, a los que f e l i -
c i ta ron, o r g a n i z á n d o s e de spués una 
b r i l l an te r e u n i ó n social y danzante. 
Felici tamos efusivamente a la gen-
t i l pareja. 
N A T A L I C I O S : : 
Nuestro c o m p a ñ e r o de Comis ión D. 
Celedonio G a r c í a e s t á de parabienes, 
por la llegada al mundo de un her-
m o s í s i m o v a r ó n al que ha puesto los 
nombres de A g u s t í n R a ú l . 
L a esposa y el nuevo heredero de 
nuestro amigo, al que felicitamos, se 
encuentran sin novedad. 
F A L L E C I M I E N T O S : : 
De jó de ex is t i r en esta capital a la 
edad de 17 años , el joven Migue l M a r -
t ínez , h i j o de nuestro consocio y par-
t icu la r amigo don Manuel M a r t í n e z , 
a quien, as í como a los d e m á s f a m i -
liares, a c o m p a ñ a m o s en el inmenso 
dolor que les produce t an i r reparable 
p é r d i d a . 
— F a l l e c i ó en Cacabelos ( L e ó n ) 
donde r e s id í a , a los 82 años , el .^eñor 
Baldomcro Costero, t ío de nuestro 
amigo y c o m p a ñ e r o el Bibliotecario 
del Centro don Adolfo G a r c í a Mal lo . 
F u é el s e ñ o r Costero un caballero 
bondadoso, de sentimientos genero-
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sos, que hicieron la suya una f i g u r a 
respetada entre sus convecinos. A l 
sepelio de sus restos c o n c u r r i ó una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo, 
que puso de manifiesto las numerosas 
amistades y s i m p a t í a s con que con-
taba el ext into. 
A c o m p a ñ a m o s en su dolor a los 
famil iares y en par t icu lar a nuestro 
querido amigo G a r c í a Mallo. 
Sr. Rogelio Diez; prestigioso colaborador 
de nuestra Revista 
E N L A C E : : 
Recientemente contrajeron enlace 
en el V a l de San Lorenzo ( L e ó n ) la 
s e ñ o r i t a M a r í a M a r t í n e z y Don Ma-
nuel Franco, hermano és te del Revi-
sor de Cuentas de nuestro Centro, D. 
Domingo. 
Apad r ina ron a los contrayentes, 
cuya boda se ce lebró con gran rumbo 
a estilo maragato, la s e ñ o r i t a Beni ta 
Navedo y don C á n d i d o Vidales, veci-
no de Destriana. 
R E C T I F I C A N D O E R R O R E S : : 
E l ú l t i m o n ú m e r o de la Revista, co-
rrespondiente a Mayo Junio, ha sido 
predigo en errores y aunque sabemos 
Que el buen sentido de nuestros lecto-
res h a b r á subsanado las deficiencias 
de los t i p ó g r a f o s , debemos aclarar es-
pecialmente uno de dichos errores. 
consistente en el cambio de fecha del 
Balance de Caja publicado, que co-
rresponde ai mes de A b r i l , y no a 
Mayo como por er ror dice la Revista. 
E l correspondiente a Mayo va en este 
n ú m e r o . 
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Decálogo de la higiene 
E l e p í g r a f e de referencia, puede re-
sumirse en D I E Z importantes pre-
ceptos. Helos a q u í : 
1. Higiene general. — L e v á n t a t e 
temprano, a c u é s t a t e temprano y ocu-
pa el t iempo. 
2. Higiene respi ra tor ia . — E l agua 
y ei pan sostienen la vida, pero el aire 
puro y el sol son indispensables para 
la salud. 
3. Higiene digestiva. — La sobrie-
dad y la f ruga l idad son los mejores 
elixires de larga vida. 
4. Higiene de la piel . — L a l impie-
za preserva de la he r rumbre ; las m á -
quinas m á s l impias son las que pres-
tan m á s largos servicios. 
5. Higiene del s u e ñ o . — U n reposo 
suficiente repara y f o r t i f i c a ; un re-
poso demasiado prolongado enmohe-
ce y debil i ta. 
6. Higiene de la ropa. — Ves t i r có-
modamente y conservar el cuerpo su 
l iber tad de movimientos y el calor ne-
cesario, p r e s e r v á n d o l e de los cambios 
bruscos de temperatura. 
7. Higiene de la h a b i t a c i ó n . — L a 
casa alegre y l impia , hace agradable 
el hogar domés t i co . 
8. Higiene mora l . — E l e s p í r i t u 
descansa y se depura con la distrac-
ción y las diversiones ; pero el abuso 
excita las pasiones y conduce al vicio. 
9. Higiene intelectual. — L a a l e g r í a 
hace amar la vida, y el amor a la vida 
es la m i t ad de la salud. Por el con-
t r a r i o , la tr isteza y el descorazona-
miento aceleran la vejez. 
10. Higiene profesional. — Si vives 
del t raba jo de t u cerebro, no dejes 
entumecer tus brazos y tus piernas. 
Si ganas t u sustento con la azada en 
la mano, no descuides el cul t ivo de t u 
inteligencia. 
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LEON. — En virtud del concurso, convo-
cado por la Dirección General de Sanidad 
y en mérito al mismo, ha sido nombrado mé-
dico ayudante Tisiólogo del Dispensario An-
tituberculoso de esta Capital, don Felipe G. 
Lorenzana. 
—En las oposiciones celebradas para Ins-
pectores provinciales, obtuvo plaza nuestro 
paisano, ingeniero industrial don Ramiro 
Alvarez, habiendo sido destinado a prestar 
sus servicios en Madrid, donde :eside. 
Fondos para carreteras. — Gracias a las 
gestiones personales de nuestro digno y la-
borioso diputado, señor Castaño, el Direc-
tor General de Caminos, ha firmado dos l i -
bramentos de 50.000 pesetas cada uno. dis-
tribuidas así: 50.000 pesetas para la repa-
lación de la carretera de León a Caboalles, 
kilómetro 6 al 12, y las otras 50.000 pese-
tas para arreglos de la. carretera de Valde-
ras a la de Adanero a Gijón, kilómetro 
1 al 5. 
También por el Ministerio de Obras Pú-
blicas, se destinan 10.300 pesetas para la 
cairetera de Ponferrada a La Puebla. 
Fcndcrs para alumbramientos de aguas. — 
Continúa el Gobierno Republicano, merced 
al celo y actividad de algunos de los diputa-
dos ^ Cortes por nuestra provincia, envian-
do dinero con destino a la misma. 
Destacaremos las cantidades que recien-
temente acaban de concederse para alum-
bramiento de aguas, capítulo bien dotado en 
los presupuestos generales gracias a nues-
tro infatigable e ilustre paisano el ex direc-
tor general de Minas (a cuya dirección ge-
neral corresponde lo del alumbramiento de 
aguas) Señor Cordón Ordá^. 
A las muchas cantidades recibidas por 
este concepto en nuestra provincia hay que 
agregar las siguientes: 5'7.825 pesetas para 
nuevos alumbramientos y 42.912 pesetas 
para pagos de plazos pendientes de abono 
en subvenciones concedidas con el mismo 
fin. 
La importancia es grande, no solo por lo 
que se refiere a las cantidades concedidas, 
sino de los beneficios enormes que reporta 
para los pueblos estos alumbramientos de 
aguas artesianas, aun en aquellos donde so-
lo sirva para suplir la falta de agua potable. 
QUINTANILLA DEL MONTE. — Fué 
beneficiado con el Régimen d? Subsidios a 
familias numerosas don Celestino Pérez 
Carca. 
REBOLLAR. — Se ha creado en este pue-
blo una escuela mixta a cargo de maestro. 
PIBAS DE LA VALDUERNA. — Ha si-
do nombrado maestro interino en este pue-
blo, don Braulio Rodríguez. 
RIELLO. — Declaróse un incendio en la 
casa del vecino don Emiliano Crespo, ele-
vándose las pérdidas a 2.000 pesetas. 
RIOSECO DE TAPIA. — Designóse 
maestro interino para este pueblo a don 
Edelmiro Otero. 
SAN ANDRES DE MONTEJOS. — Fué 
creada una escueLa de niñas para este pue-
blo. 
SAN ADRIAN DEL VALLE. — Ha sido 
nombrado secretario del Ayuntamiento, don 
Pablo Gástelo. 
,SAN MARTIN DE LA FALAMOSA. — 
Creóse en este pueblo una escuela de ni-
ñas. 
SAN PEDRO DE OLLEROS (Valle de 
Finolledo). — Ha ocurrido en este pueblo 
un intenso drama piasional que ha conmo-
vido a todo el vecindario. Fueron protago-
nistas: Angel López Fuerte de 21 años de 
edad, de nacionalidad cubana y con resi-
dencia en el citado pueblo, quien el domin-
go, hallándose en compañía de su novia 
Amalia Alvarez López, de 20 años, desfun-
dó su pistola haciendo varios disparos con-
tra la misma. La víctima falleció a conse-
cuencia de las heridas recibidas. 
Angel al darse cuenta de su situación, 
intentó suicidarse disparándose dos tiros 
que le ocasionaron heridas de pronóstico-
reservado. 
Los motivos de tan extremada, resolución, 
según parece, fueron las contrariedades que 
había en las relaciones, en virtud de la opo-
sición de sus familiares. 
El autor del drama se halla detenido. 
SANTA CATALINA DE SOMOZA. — 
Falleció doñ?. Manuela Alonso, esposa del 
ex-concejal del Ayuntamiento de Astorga. 
SANTA LUCIA. — Con gran entusias-
mo se realizó un partido de foot-ball entre 
los equipos infantiles de Santa Lucía y 
Pola de Gordón. Venció Santa Lucía por 2 
a 0. El equipo vencedor fué "El Cañonazo". 
SANTA MARINA DEL REY. — Fueron 
beneficiados con el Régimen de Subsidios a 
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familias numerosas, las siguientes: don 
Gregorio Marcos Coello y don Antonio Fer-
nández Vega. 
SANTIAGO DE MOLINILLO.— Ha sido 
creada para este pueblo una escuela de niños. 
SANTIBAÑEZ DE ORDAS.— Se ha crea-
do una escuela de niñas para este pueblo. 
SOTILLO DE CABRERA. — Se nombró 
maestra interina de este pueblo, a doña So-
ledad Sánchez. 
SOTO DE LA VEGA. — Fué beneficia-
do con el Régimen de Subsidios a familias 
numerosas don José Sevilla Martínez. 
SUEROS. — Ha sido creada una escue-
la mixta a cargo de maestro para este pue-
blo. 
TARANILLA. — Falleció el vecino de 
este pueblo, don Pablo Diez García. 
TEJEDO. — Ha sido nombrado maestro 
interino, don José Fernández para este pue-
blo. 
VAL DE SAN LORENZO. — Fué bene-
ficiado con el Régimen de Subsidios a fa-
milias numeroso, don Antonio Martínez 
Castro. 
Ha fallecido el Secretario del Ayunta-
miento, don Juan de la Cruz Blanco. 
VAL DE LA FUENTE. — Se ha creado 
una escuela mixta para este pueblo a car-
go de maestro. 
VALENCIA DE DON JUAN. — Se de-
claró un violento incendio en la casa del 
vecino Isidro Robles. Las péridas se cal-
culan en 22.000 pesetas. 
VALMARTINO. — Fué creada una escue-
la de niñas para este pueblo. 
VALVERDE. — Designóse maestro inte-
rino para este pueblo, a don Julián Rodrí-
guez Alija. 
VALLADOLID. — Doña Fructuosa Pas-
tor, esposa de un jornalero, con residencia 
en esta capital de provincia, ha dado a luz 
3 robustos niños que, como la madre se ha-
llan en excelente estado. 
La mencionada señora contrajo enlace 
hace 16 años y ha tenido otros tantos hijos 
todos los cuales viven. 
VILLADANGOS DEL PARAMO. — Se 
creó una escuela mixta a cargo de maes-
tro, para este pueblo. 
VILLAFRANCA DEL BIERZO. — A los 
44 años de edad, falleció el secretario del 
Ayuntamiento de esta Villa, don Francisco 
Pérez Ménd?z. 
Al sepelio de sus restos concuirió una im-
ponente manifestación de duelo, pudiendo 
deciise que asistió todo el pueblo. 
El partido Acción Republicana de esta 
Villa, al que pertenecía el extinto, le dedicó 
una preciosa corona de flores artificiales. 
Balance de Caja; Mayo de 1933 
DEBE: 
Existencia en caja 883.51 
SECCION DEPORTES 16.— 
DEUDORES VARIOS 42.— 
FESTIVALES GRATUITOS 72.— 
BANCO ESPAÑOL 3.060.20 
SALON 600.— 
FESTIVALES 300.50 
GUARDARROPA 155 40 
BUFET 106.75 
SEÑAS Y ANTICIPOS 270.— 
BOLOS 20.10 
ADHERENTES 9.— 
RECIBOS A COBRAR 1.412.— 
CUOTAS DE SOCIOS 75.— 
$ 7.021.46 
HABER: 
ESCUELA DE MUSICA 338.— 
CONCIERTOS 101.— 
GASTOS GENERALES 525.71 
BANCO ESPAÑOL 858.75 
BANCO HIPOTECARIO 416.61 
INTERESES Y DESCUENTOS 2.063.39 
REVISTA LEON 61.70 
FONDOS PRO-BIBLIOTECA 93.— 
FONDOS DE SOCORRO 19. -
FESTIVALES GRATUITOS 142.92 
SECCION DEPORTES 27.83 
FESTIVALES 312.35 
SEGUROS Y PATENTES 125.— 
ACREEDORES VARIOS 590.— 
CUOTAS DE SOCIOS 416.— 
SALON 78.05 
Existencia en caja 852.15 
$ 7.021.46 
Donato Alvarez Rosón 
Contador 
Demingo Franco - Roberto Cornejo 
Francisco G a r c í a y G a r c í a 
Revisores de cuentas 
León Vicente Gascón 
Clases de Guitarra 
PRECIOS ESPECIALES 
PARA LOS SOCIOS DEL CENTRO 
REGION LEONESA 
P A S T E U R 3 1 
U. T. 47, Cuyo 7148 
G r a n L a v a d e r o 
"A M E R I C A" 
Fernández y Alvarez 
E l establecimiento m á s mo-
derno e h ig ién ico de la capital 
SECCION ESIPECIAL PARA 
FAMILIAS Y TINTORERIA 
ENTRE RIOS 2043. — POZOS 2046 
U . T. 0705, B . Orden. - B . A I R E S 
Suprima Usted Mensualmente todo lo Superfino 
lo Innecesario y Depositelo en nuestra 
Caja de Ahorros 
Le pagaremos e 
C5i 5 
BANCO ESPAÑOL D E L RIO DE L A PLATA 
Centro Hegion Leonesa 
Presidente H o n o r a r i o : S e ñ o r Jenaro G a r c í a 
SOCIOS HONORARIOS: 
S e ñ o r Is idoro G a r c í a S e ñ o r Juan González 
„ Manuel Alvarez „ Manuel R o d r í g u e z 
S e ñ o r Santiago Criado Alonso 
JURADO DE HONOR: 
S e ñ o r Jenaro G a r c í a 
„ Manuel Alvarez 
Cruz G a r c í a 
S e ñ o r Marcel ino F e r n á n d e z 
„ Marcel ino Criado 
., M á x i m o G u t i é r r e z 
COMISION DIRECTIVA: 
Presidente: 
V ice : 
Secretario: , 
V ice : 
Tesorero: 
P r o : 
Contador: 
Sub : 
Bib l io teca r io : 
Sub : 
VOCALES 
S e ñ o r Manuel N i s t a l 
Atanasio González 
Celedonio G a r c í a 
Angel F e r n á n d e z Lombas 
Ricardo S á n c h e z Gancedo 
Conrado G a r c í a 
Marcel ino Llamazares 
Francisco Alonso 
Seño r Benigno Bachil ler Gómez 
„ Francisco F e r n á n d e z Luengo 
Ange l Machado 
„ R a ú l González 
„ A n d r é s G. González 
„ Juan F e r n á n d e z 
„ Donato Alvarez Rosón 
Ulpiano Calache 
Adol fo G a r c í a Mal lo 
Aure l i o P é r e z 
SUPLENTES 
Seño r Rogelio Alvarez 
„ An ton io R o d r í g u e z Crespo 
„ Gerardo Díaz 
,, Manuel S á n c h e z Gancedo 
„ C á n d i d o Hidalgo 
„ Cesá r eo R o d r í g u e z 
Modesto Alvarez 
Paulino C o r d ó n 
REVISORES DE CUENTAS: 
S e ñ o r Francisco G a r c í a G a r c í a 
„ Domingo Franco Lozano 
„ Roberto Cornejo 
Gerente: Sr. Manuel Santiso P é r e z 
LOS TRAJES D E M. ALVAREZ 
d a n s i e m p r e B U E N R E S U L T A D O 
J 
L I S T O S p a r a V E S T I R 
T a m b i é n en trajes mode los 
ofrecemos u n a m p l i o s u r t i d o 
en todas las medidas , gustos 
y hechuras . C o r t e y t e r m i n a -
c i ó n impecables y casimires 
de ca l idad , a 
- Es cierto que cuidamos muy 
especialmente la ejecución y el • 
corte de nuestros trajes, para 
que sean vei 
de elegancia 
;rdaderos modelos,/^ 
- Pero también es bien cierto 
que nos esmeramos porque 
nuestros casimires sean los me-
jores aún entre los mejores que 
se importan. 
Por eso nuestros trajes dan 
siempre buen resultado y jamás 
pierden la distinción caracterís ' 
tica de su linea impecable. 
E l Nuevo Surtido 
de C a s i m i r e s de 
pura lana y seda 
que exponemos es el más im-
portante y selecto que es posible 
presentar. Gustos nuevos y muy 




Terminación de primera. 
Forros y entretelas de lana. 
A L I N T E R I O R E N V I A M O S 
A L B U M C O N F I G U R I N E S 
Y M U E S T R A S G R A T I S 
P A N T A L O N E S 
en casimires i n -
gleses, c o m p l e t o 
s u r t i d o de m e d i -
das y colores, l i -
sos y f a n t a s í a , 
rebajados, a. . $ 
$ 55 S A S T R E R I A DE L U J O EÍ s u ^ c l 
M. A L V A R E Z 
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